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  اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ
 اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ
 دراﺳﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة .أ
  ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة .1
ﻃﺮﻳﻘѧѧѧﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷѧѧѧﺮة هѧѧѧﻲ اﺣѧѧѧﺪى ﻃѧѧѧﺮق ﺗﻌﻠѧѧѧﻴﻢ اﻟﻠﻐѧѧѧﺔ 
اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺣﻴѧﺚ آѧﺎن اﻷﺳѧﺘﺎذ ﻳﺴѧﺘﺨﺪم اﻟﻠﻐѧﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴѧﺔ ﻓѧﻮرا 
  1.ﻹاﻟﻘﺎء ﻡﺎدﺗﻪ ﻡﻦ ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻷم
ﻥﺮى أن ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷѧﺮة هѧﻲ ﻃﺮﻳﻘѧﺔ ﺗѧﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐѧﺔ 
ﻷﺟﻨﺒﻴѧѧﺔ ﻡﺜѧѧﻞ اﻟﻠﻐѧѧﺔ اﻟﻌﺮﺏﻴѧѧﺔ ﺣﻴѧѧﺚ آѧѧﺎن اﻷﺳѧѧﺘﺎذ ﻳﺴѧѧﺘﺨﺪم ا
ﻡﺎدﺗѧﻪ ﻡѧﻦ ﻏﻴﺮاﺳѧﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐѧﺔ  اﻟﻠﻐѧﺔ اﻟﻌﺮﺏﻴѧﺔ ﻓѧﻮرا ﻹﻟﻘѧﺎء
إذا ﺻѧﻌﺐ اﻟﻄѧﻼب ﻓѧﻰ ﻓﻬѧﻢ اﻟѧﺪرس ﻓѧﻴﻤﻜﻦ اﻷﺳѧﺘﺎذ  . اﻷم
, وﻳﻈﻬﺮهѧѧﺎ, أن ﻳﻌﻄѧѧﻰ اﻟﻤﻌѧѧﺎﻥﻰ ﺏﺎﺳѧѧﺘﺨﺪام اﻷﻟѧѧﺔ اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴѧѧﺔ 
 2.وﻳﺼﻮرهﺎ وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ
ﺗﺤﺴѧﻴﻦ ﻟﻜѧﻲ ﺗﺠѧﺮي ﻃﺮﻳﻘѧﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷѧﺮة ﺟﻴѧﺪة ﻓﻴﻨﺒﻐѧﻲ 
آﻤﺜﺎل اﻟﻤﺎدة ﻓﻰ آﺘﺎب دروس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺏﻴѧﺔ .ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻤﺎدة
ﺗѧﺄﻟﻴﻒ إﻡѧﺎم زرآﺸѧﻰ , ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ اﻟﺠﺰء اﻷول
وإﻡﺎم ﺷﺒﺎﻥﻰ اﻟѧﺬى ﻳﺴѧﺘﻌﻤﻞ ﻓѧﻰ ﻡﻌﻬѧﺪ داراﻟﺴѧﻼم آﻮﻥﺘѧﻮر 
 :آﻤﺎﻳﻠﻰ, ﺣﺘﻰ اﻷن
 
 اﻟﺪرس اﻟﺜﺎﻥﻰ
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  ﻡﻨﺸﺔ  ﻡﺴﻄﺮة       ﻃﻼﺳﺔ   ﺳﺒﻮة
  ﻥﺎﻓﺪة        ﻡﻤﺤﺎة  آﺮاﺳﺔ
 ﻡﻜﻨﺴﺔ 
 
 ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺎﻓﺪة هﺬﻩ اﻟﻄﻼﺳﺔ
 ﺗﻠﻚ ﻡﻨﺸﺔ  هﺬﻩ آﺮاﺳﺔ
 
 ﺗﻠﻚ آﺮاﺳﺔ  هﺬﻩ آﺮاﺳﺔ  ﻡﺎهﺬﻩ ؟
  
 ﺗﻠﻚ ﻡﻤﺤﺎة  هﺬﻩ ﻡﻤﺤﺎة   ﻡﺎهﺬﻩ ؟
 ﺗﻠﻚ ﺳﺒﻮة       هﺬﻩ ﺳﺒﻮة   ﻡﺎهﺬﻩ ؟
 
 هﺬﻩ ﻡﻨﺸﺔ , ﻥﻌﻢ  أهﺬﻩ ﻡﻨﺸﺔ ؟
 ﺗﻠﻚ ﺳﺒﻮة , ﻥﻌﻢ  أهﺬﻩ ﺳﺒﻮة ؟
 ﺗﻠﻚ ﻡﺴﻄﺮة, ﻥﻌﻢ أهﺬﻩ ﻡﺴﻄﺮة ؟
 ةهﺬﻩ ﻥﺎﻓﺪ, ﻥﻌﻢ أهﺬﻩ ﻥﺎﻓﺪة ؟ 
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﺗﺠﻨﺒﺖ إﺳﺘﻌﻤﺎل  آﻤﺎ ذآﺮ أﻥﻔﺎ ﺏﺄن
ﺣﺘﻰ ﻳﻤﻜﻦ , ﻷﺟﻞ ذﻟﻚ ﺗﺮآﻴﺐ اﻟﻤﺎدة ﻡﻬﻢ. اﻟﻠﻐﺔ اﻷم
اﻷﺳﺘﺎذ  ﻟﻤﻌﺮض أودﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎدة ﻓﻮرا ﻋﻨﺪ ﺷﺮح 
 .اﻟﻤﻔﺮدات اﻟﺠﺪﻳﺪة و اﻟﺘﺮآﻴﺐ وﻡﻌﺎﻥﻴﻬﺎ
 ﻡﺪﺥﻞ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة .2
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 ﻇﻬﺮت هﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻟﻌѧﺪم اﻟﻘﻨﺎﻋѧﺔ ﻋﻨѧﺪ ﻋﻠﻤѧﺎء اﻟﻠﻐѧﺔ 
ﻰ ﺗﻌﻠѧѧѧﻴﻢ اﻟﻠﻐѧѧѧﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴѧѧѧﺔ ﺏﺎﺳѧѧѧﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘѧѧѧﺔ اﻟﻘﻮاﻋѧѧѧﺪ و ﻓѧѧѧ
اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﺏﺠﺎﻥﺐ ذﻟﻚ آﺎﻥﺖ هﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻻﺗﻘﻀﻰ ﺣﺎﺟѧﺎت 
وﻓﻰ ﻡﻨﺘﺼﻒ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ آﺎﻥѧﺖ اﻟﻌﻼﻗѧﺔ . اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺏﻴﻦ ﺏﻼد اورﺏﺎ ﻡﻔﺘﻮﺣﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻟﺘﺼﺎل اﻟﻔﻌﺎﻟﻰ ﺏﻴѧﻨﻬﻢ ﻡﺤﺘѧﺎج 
وﻟﺬﻟﻚ هﻢ ﻓﻰ ﺣﺎﺟﺔ ﻡﺎﺳﺔ اﻟﻰ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺠﺪﻳѧﺪة ﻟﻠﻐѧﺔ . ﺟﺪا
وﻷن اﻟﻄﺮﻳﻘѧѧﺔ اﻟﻤﻮﺟѧѧﻮدة أى ﻃﺮﻳﻘѧѧﺔ اﻟﻘﻮاﻋѧѧﺪ و  .اﻟﻬѧѧﺪف
وآѧﺎن ﻋﻠﻤѧﺎء اﻟﻠﻐѧﺔ ﻓѧﻰ . اﻟﺘﺮﺟﻤѧﺔ ﻻﺗﻜѧﻮن ﻓﻌﺎﻟﻴѧﺔ وﻋﻤﻠﻴѧﺔ
اﻟﻤﺎﻥﻴѧﺎ و اﻥﺠﻠﻴﺰﻳѧﺎ اوﻓﺮﻳﺴѧѧﺎ ﻳﺒѧﺮزون اﻟﻤѧѧﺪﺥﻞ اﻟﺠﺪﻳѧﺪ ﻓѧѧﻰ 
وهﺬا ﻳﻔﺘﺢ اﻟﻔﺮﺻѧﺔ ﻟﻈﻬѧﻮر اﻟﻄﺮﻳﻘѧﺔ . ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
وﻓѧﻰ ﻥﻔѧﺲ . ﻓﻰ أول اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸѧﺮﻳﻦ ﻓѧﻰ اوروﺏѧﺎ وأﻡﺮﻳﻜѧﺎ 
ﻄﺮﻳﻘﺔ ﻡﺴѧﺘﺨﺪﻡﺔ ﻟﺘﻌﻠѧﻴﻢ اﻟﻠﻐѧﺔ اﻟﻌﺮﺏﻴѧﺔ ﺳѧﻮاء اﻟﻮﻗﺖ هﺬﻩ اﻟ
 3.آﺎﻥﺖ ﻓﻰ اﻟﺒﻼد اﻟﻌﺮﺏﻴﺔ او اﻟﺒﻼد اﻻﺳﻼﻡﻴﺔ آﺎﻥﺪوﻥﻴﺴﻴﺎ
 ﺥﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة   .3
 إﻋﻄﺎء ﻡﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ آﻠﻤﺔ ﻓﻜﻠﻤﺔ أوﻻ ﺙﻢ ﺗﺮآﻴﺐ اﻟﺠﻤﻠﺔ .1
ﺗﻌﻠѧﻴﻢ اﻟﻘﻮاﻋѧﺪ ﺗﻌﻠѧﻢ ﻋﻠѧﻰ ﺻѧﻔﺔ ﻏﻴѧﺮ ﻡﻘﺼѧﻮدة ﺏﺎﻟѧﺬات  .2
ﻋѧѧﺪ ﻟﻜѧѧﻦ ﻡѧѧﻦ وﻻﻳﺘﻄﻠѧѧﺐ اﻟﻄѧѧﻼب  ﻟﺤﻔѧѧﻆ رﻡѧѧﻮز اﻟﻘﻮا 
اﻟﻤﻔѧﺮوض أن ﻳﺴѧﺘﻄﻴﻊ اﻟﻄѧﻼب  ﻥﻄѧﻖ اﻟﻠﻐѧﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴѧﺔ 
 ﺟﻴﺪا
أن ﻳﺴﺘﺨﺪم ﺏﺎﻵﻻت اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ إﻡﺎ ﺏﺄﻟﺔ  .3
اﻷﻡﺜﻠﺔ ﻓﻮرا أو ﻏﻴﺮ ﻓﻮروآﺬﻟﻚ اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺎت ﺏﺎﻟﺮﻡﻮز أو 
 اﻟﺤﺮآﺎت اﻟﻤﻌﻴﻨﺔ  
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 ﺏﻌѧѧﺪ دﺥѧѧﻮل اﻟﻔﺼѧѧﻞ أن ﻳﺮآѧѧﺰ اﻟﻄѧѧﻼب  ﻟﻼﺳﺘﺴѧѧﻼم و   .4
ﺠѧﻮز ﻋﻠѧﻴﻬﻢ ﻟﻼﺳѧﺘﺨﺪام اﻟﻤﻜﺎﻟﻤѧﺔ ﺏﺎﻟﻠﻐѧﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴѧﺔ وﻻ ﻳ
 4.ﺏﺎﻟﻠﻐﺎت اﻷﺥﺮي
 أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة  .a
ﺗﻘѧﺪﻳﻢ اﻟﻤѧﺎدة اﻟﻠﻐﻮﻳѧﺔ ﺷѧﻔﻮﻳﺎ ﺏѧﺄن ﻳﻨﻄѧﻖ ﺏﻜѧﻞ  اﻟﻤﻌﻠﻢ ﺏﺪأ  .1
اﻟﻤﻔѧѧѧﺮدات ﻡﺴѧѧѧﺘﻌﻴﻨﺎ ﺏﺎﻟﺼѧѧѧﻮر واﻟﺤﺮآѧѧѧﺎت ﺙѧѧѧﻢ ﻳﻘﻠѧѧѧﺪﻩ 
ﻡѧﺮات ﺣﺘѧﻰ ﻳﻜѧﻮن اﻓﺼѧﺤﺎء اﻟﻜѧﻼم وﻓѧﺎهﻤﻴﻦ  اﻟﺘﻼﻡﻴѧﺪ 
 . ﺏﻪ
 ﺳﺘﻔﻬﺎماﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﺘﺎﻟﻰ هﻮ اﻟﺴﺆال واﻟﺠﻮاب ﺏﺄﻥﻮاع اﻻ  .2
ﻡﻨﺎﺳѧѧѧﺐ ﺏﻄﺒﻴﻘѧѧѧﺔ ﺻѧѧѧﻌﻮﺏﺎت ( وﻏﻴﺮهѧѧѧﺎ, أﻳѧѧѧﻦ, هѧѧѧﻞ, ﻡѧѧѧﺎ) 
 .اﻟﻤﻮاد
ﺏﻌѧѧѧﺪ أن ﺗѧѧѧﻴﻘﻦ اﻟﻤﻌﻠѧѧѧﻢ أن ﺗﻼﻡﻴѧѧѧﺬﻩ ﻳﺴѧѧѧﺘﻮﻋﺐ اﻟﻤѧѧѧﻮادة   .3
اﻟﻤﻘﺪﻡﺔ ﻥﻄﻘﺎ وﻓﻬﻤﺎ آﺎن اﻟﻄﻼب  ﻡﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﺏﻔﺘﺢ اﻟѧﻨﺺ 
 .ﺏﺎﻟﻤﻌﻠﻢ ﻳﻘﺮأ اﻟﻘﺮاءة اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻓﺤﺎآﺎهﺎ اﻟﻄﻼب 
اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺎﻟﻰ هѧﻮ اﻻﺟﺎﺏѧﺔ اﻟﺸѧﻔﻮﻳﺔ ﻋѧﻦ آѧﻞ ﻡﺎوﺟѧﺪت   .4
ﺎب ﻡﻦ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت واﻟﺘﻤﺮﻳﻨѧﺎت وﻳﻜﻤѧﻞ اﻟﻤﻌﻠѧﻢ ﻓﻰ   اﻟﻜﺘ
 .ﺏﺄن ﻳﺄﻡﺮهﻢ ﺏﺎﻟﻜﺘﺎﺏﺔ
اﻟﻘѧѧﺮاء اﻟﻌﺎﻡѧѧﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳѧѧﺒﺔ ﺏﻄﺎﻗѧѧﺔ اﻟﻄѧѧﻼب ﻡﻌﻄѧѧﺎة ﻟﻬѧѧﻢ   .5
زﻳѧﺎدة ﻟﻤﻬѧﺎرﺗﻬﻢ آﺎﻟﻘﺼѧﺺ اﻟﻤﻀѧﺤﻜﺔ اﻟﻤﺸѧﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠѧﻰ 
 .ﺣﻜﻢ  و اﻟﺘﻌﺒﻴﺮات اﻟﺮاﺋﻌﺔ اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ اﻟﺠﺬاﺏﺔ
آﺎﻥѧﺖ اﻟﻘﻮاﻋѧﺪ ﻡﻌﻄѧﺎط ﻟﻬѧﻢ ﻡﻨﺎﺳѧﺒﺔ ﺏﻄﺒﻴﻘѧﺘﻬﻢ اﻟﻤﻌﻴﻨѧﺔ   .6
   5.ﻨﺒﺎﻃﻴﺔاﺳﺘﻘﺮاﺋﻴﺔ أواﺳﺘ
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 دراﺳﺔ ﻋﻦ ﻡﻬﺎرة اﻟﻜﻼم.  ب
ﻻﻏﻴﺐ أن اﻟﻔﻀﻞ ﻓﻰ ﻥﺸﺄة اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻥﺴﺎﻥﻴﺔ ﻳﺮﺟﻊ إﻟﻰ 
ﻓﻠﻮﻻ اﺟﺘﻤﺎع اﻷﻓﺮاد . اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻥﻔﺴﻪ  وإﻟﻰ اﻟﺤﻴﺎة اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺏﻌﻀﻬﻢ ﻡﻊ ﺏﻌﺾ وﺣﺎﺟﺘﻬﻢ اﻟﻰ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻔﺎهﻢ وﺗﺒﺎدل 
اﻷﻓﻜﺎر واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻤﺎ ﻳﺠﻮل ﺏﺎﻟﺨﻮاﻃﺮ وﻡﻌﺎن وﻡﺪرآﺎت 
 6.ﻐﺔ وﻻﺗﻌﺒﻴﺮ إرادىﻡﺎوﺟﺪت ﻟ
 ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻡﻬﺎرة اﻟﻜﻼم .1
ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ " اﻟﻜﻼم"ﻓﻰ هﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻰ ﻳﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎﺣﺚ 
ﻓﻴﻌﺮض اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻜﻼم ﻓﻴﻤﺎ , ﻡﻌﻨﻰ اﻟﻜﻼم اﻟﺤﻘﻴﻖ
اﻟﻤﺮاد ﻓﻴﻬﺎ . ﻡﻬﺎرة-ﻳﻤﻬﺮ-اﻟﻤﻬﺎرة ﻡﺼﺪر ﻡﻦ ﻡﻬﺮ: ﻳﻠﻰ
 7.اﻟﻜﻼم هﻮ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤﺮآﺐ اﻟﻤﻔﻴﺪ ﺏﺎﻟﻮﺽﻊو. اﻻﺳﺘﻄﺎع
 ﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎةهﻲ اﻟ وﻡﻬﺎرة اﻟﻜﻼم
اﻟﻴﻮﻡﻴﺔ، ﻟﻔﻈﻴﺎ ﺏﺴﻬﻮﻟﺔ وﻃﻼﻗﺔ آﺎﻓﻴﺔ ﻟﻔﻬﻢ آﻼم اﻟﺸﺨﺺ 
 8.اﻵﺥﺮ
 ﺏﻊر أ ﻟﻘﺪ ﻋﺮﻓﻨﺎ أن ﻟﻤﻬﺎرة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻡﻦ 
 وﺗﺴﻤﻰ واﻟﻜﺘﺎﺏﺔ، واﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﻼم اﻻﺳﺘﻤﺎع هﻲ ﻡﻬﺎرات
                                                 
 88. ص, 2691, ﻡﺼﺮﻳﺎ ﻥﻬﻀﺔ ﻡﻜﺘﺒﺔ:  ﻗﺎهﺮة, اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻢ, واﻓﻰ اﻟﻮاﺣﺪ ﻋﺒﺪ ﻋﻠﻰ  6
 ﺘﺮﺟﻢ ﻡﻦ ﻳ 7
 1 )4002 odisneglA uraB raniS :gnudnaB( uwhaN umlI ,rawnA .hcoM .H.K
 ﻳﺘﺮﺟﻢ ﻡﻦ 8
 51 lah )1891 reabmeseD,atrakaJ( aisenodnI asahabreB naupmameK,kkD fusuY insuH 
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  ﺗﻌﻠﻤﻨﺎ ﻡﺮة أول ﻓﻲ" اﻟﻠﻐﺔ ﺏﻤﻬﺎرة" اﻷرﺏﻌﺔ اﻟﻔﻨﻮن هﺬﻩ
 أوﻻ واﻟﻜﻼم اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻡﻬﺎرة ﺗﻌﻠﻤﻨﺎ ﺎرﻥﺎﺻﻐ ﻡﻦ أي اﻟﻠﻐﺔ
 ﻋﻠﻰ ﻗﺎل آﻤﺎ واﻟﻜﺘﺎﺏﺔ، اﻟﻘﺮاءة ﻡﻬﺎرة ﺗﻌﻠﻤﻨﺎ ذﻟﻚ ﺏﻌﺪ ﺙﻢ
 ﺗﻌﻠﻢ ﻳﺆﺥﺮ ﻓﺈﻥﻪ واﻟﻜﺘﺎﺏﺔ ﺏﺎﻟﻘﺮاءة اﻟﺒﺪء أﻡﺎ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏﺔ، ﺥﻮري
 أن ﺷﻚ وﻻ ﺻﻌﺒﺎ، ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ ﻳﺠﻌﻞ رﺏﻤﺎ ﻓﻘﺪ ﻟﻜﺘﺎﺏﺔ اﻟﻘﺮاءة
 اﻷذن ﺗﺪرﻳﺒﺎت إﻟﻰ ﻳﺤﺘﺎج واﻟﻜﻼم اﻻﺳﺘﻤﺎع ﺗﺪرﻳﺲ
 9.واﻟﻤﺤﺎآﺎة اﻟﻨﻄﻖ ﺎتوﺗﺪرﻳﺒ
وﻻ ﺷﻚ ان اﻟﻜﻼم ﻡﻦ أهﻢ أﻟﻮان اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻠﻐﻮى 
ﻓﺎﻟﻨﺎس ﻳﺴﺘﺨﺪﻡﻮن اﻟﻜﻼم أآﺜﺮ ﻡﻦ , واﻟﻜﺒﺎر. ﻟﻠﺼﻐﺎر
أي أﻥﻬﻢ ﻳﺘﻜﻠﻤﻮن أآﺜﺮ ﻡﻤﺎ ﻳﻜﺘﺒﻮن وﻡﻦ ﺙﻢ ﻥﺴﺘﻄﻴﻊ . اﻟﻜﺘﺎﺏﺔ
أن ﻥﻌﺘﺒﺮ أن اﻟﻜﻼم هﻮ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺮﺋﺴﻰ ﻟﻼﺗﺼﺎل ﺏﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
ﻡﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ  ﻟﻼﻥﺴﺎن وﻡﻦ هﻨﺎ ﻓﻬﻮ ﻳﻌﺘﺒﺮ أﻥﻬﻢ ﺟﺰء ﻓﻰ
وﻟﻘﺪ ﺗﻌﺪدت ﻡﺠﺎﻻت اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺘﻰ ﻳﻤﺎرس , واﺳﺘﺨﺪاﻡﻬﺎ
اﻻﻥﺴﺎن ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻜﻼم أواﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﺸﻔﻮى ﻓﻨﺤﻦ ﻥﺘﻜﻠﻢ ﻡﻊ 
وﻥﺤﻀﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت وﻥﺘﺤﺪث , أﺻﺪﻗﺎء وﻥﺒﻴﻊ وﻥﺸﺘﺮى
ﻓﻰ اﻷﺳﺮة ﻋﻠﻰ ﻡﻮاﺋﺪ اﻟﻄﻌﺎم وﻥﺨﻄﻂ ﻟﻠﻤﻘﺎﻻت 
 01.اﻟﺦ.,واﻟﻠﻘﺎءات
ﻮ اﻟﻤﺴﺘﻮى هﻤﺎ اﻟﻨﻄﻖ وه, وﻡﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻟﻬﺎ ﻡﺴﺘﻮﻳﺎن
ﺙﻢ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ وهﻮ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺘﻘﺪم أو , اﻷوﻟﻰ أو اﻷدﻥﻰ
 11.اﻷرﻗﻰ
 
                                                 
ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺏﻴﺔ ﻡﺴﺠﺪ أﻡﺒﻴﻞ اﻟﺠﺎﻡﻊ ﻡﻌﻬﺪ ﺗﻌﻠﻴﻢ ا: ﺳﻮراﺏﺎﻳﺎ ) ، ﻡﺬآﺮة ﻃﺮق ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔﻋﻠﻰ ﺥﻮري ﻋﺒﺪ اﻟﺠﻠﻴﻞ وأﺣﻤﺪ هﺮا  9
 3-2(   3241,
 
 ﻳﺘﺮﺟﻢ ﻡﻦ 01
 441-341.،ص7791دراﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻘﺎهﺮة، : دآﺘﻮر ﻓﺘﺤﻰ ﻋﻠﻰ ﻳﻮﻥﺲ، أﺳﺎﺳﻴﺎت ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺏﻴﺔ
, ﻹﺳﻼﻡﻲاﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ ا: ﺏﺎﻡﻜﺎﺳﻦ , اﻹﻋﺪاد ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺏﻴﺔ وﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻨﺎﻃﻘﻴﻦ ﺏﻬﺎ, أﺣﻤﺪ ﻡﺨﻠﺺ ﻡﺤﻔﻮظ  11
 06. ص, 2002
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 اﻟﻨﻄﻖ  . أ
. هﻮ ﻳﻜﻮن اﺣﺪى اﻟﺠﻮاﻥﺐ اﻟﻤﻌﻤﺔ ﻓﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﻼم
اذ ﻳﺮى , وﻡﻦ أهﻢ هﺬﻩ اﻟﺠﻮاﻥﺐ اﻟﺠﺎﻥﺐ اﻟﺼﻮﺗﻲ
اﻟﺘﺮﺏﻮﻳﻮت اﻷهﻤﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻨﻄﻖ ﻡﻨﺬ اﻟﺒﺪاﻳﺔ 
ﺻﻌﻮﺏﺔ ﻓﻰ ﻓﺎﻟﻨﻄﻖ أآﺜﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻠﻐﺔ . ﺗﻌﻠﻴﻤﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ
 21.ﺗﻐﻴﻴﺮﻩ وﺗﺼﺤﻴﺤﻪ ﺏﻌﺪ ﺗﻌّﻠﻤﻪ ﺏﺸﻜﻞ ﺥﺎﻃﻲء
آﺜﻴﺮا ﻡﺎ ﻥﺠﺪ ﻓﻰ اﻟﻤﻴﺪان  أن , وﻡﻦ اﻟﻤﻌﺮوف
ﻡﺘﻌّﻠﻤﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻻﻳﻨﻄﻘﻮن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻰ ﻳﺪرﺳﻮهﺎ 
ﺏﻨﻄﻖ ﺻﺤﻴﺢ وﻻﺏﺘﺮآﻴﺐ ﺻﺤﻴﺢ ﻡﻘﺒﻮﻟﺔ آﻤﺎ ﻳﺮام ﻓﻰ 
ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻨﺒﻐﻰ . آﻼﻡﻬﻢ ﻡﻦ ﺣﻴﺚ ﺻﻮﺗﻴﺎت وﺗﺮاآﻴﺐ وﻥﺒﺮ
ﻰ اآﺘﺴﺎب ﺗﻼﻡﻴﺬﻩ اﻟﺪّﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻡﻌّﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ان ﻳﺤﺮص ﻋﻠ
 .ﻓﻰ ﻃﻼﻗﺔ اﻟﻜﻼم ﺏﺎﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﺼﺤﻴﺢ
ان آﺜﻴﺮا ﻡﻦ اﻟﺪارﺳﻴﻦ ﻳﻌﺘﻤﺪون ﻓﻰ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ اﻟﻨﻄﻖ 
وﻡﻊ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺏﺴﻼﻡﺔ ﻥﻄﻖ , اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻴﺪ اﻟﻤﻌﻠﻢ
اﻟﻤﻌﻠﻢ ودﻗﺘﻪ اﻻ أﻥﻬﻢ ﻡﺤﺘﺎﺟﻮن اﻟﻰ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ اﻟﻤﻨﻈﻢ ﻋﻠﻰ 
ﻟﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻢ أﻻ ﻳﺘﺮك . ﺗﻘﻠﻴﺪ اﻻﺻﻮات وإﺥﺮاﺟﻬﺎ
ﺔ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻃﻼﺏﻪ ﻋﻠﻰ اﺻﺪار اﻷﺻﻮات اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﺮﺻ
وﻋﻠﻴﻪ ان ﻳﺴﺘﻌﻴﻦ ﻓﻰ ذﻟﻚ ﺏﻜﻞ اﻟﺴﺒﻞ , واﻟﻐﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ
وﺗﻜﺮار ﺏﻌﺾ اﻟﻤﻘﺎﻃﻊ , آﻮﺻﻒ ﺣﺮآﺎت اﻟﻠﺴﺎن واﻟﺸﻔﺎﻩ
وﺗﺪرﻳﺒﻬﻢ ﻋﻠﻰ , وﺏﺪرﻳﺒﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻴﻴﺰ اﻷﺻﻮات
اﻹﺳﺘﻤﺎع اﻟﻮاﻋﻲ ﻟﻠﻌﺒﺎرات اﻟﺠﻤﻞ اﻟﺘﻰ دﺥﻠﺖ ﻓﻰ 
 31.ﺣﺼﻴﻠﺘﻬﻢ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
                                                 
 951. ص, 5891, ﺟﺎﻡﻌﻮ أم اﻟﻘﺮى: اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺮﺏﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ , ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺏﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﻴﻦ ﺏﻠﻐﺎت اﺥﺮى, ﻡﺤﻤﻮد آﺎﻡﻞ اﻟﻨﺎﻗﺔ    21
 061-951. ص, ﻥﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ  31
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 ﻷن / ث/ﺏﺎﻟﺼﻮت / س/ﻠﻤﻌّﻠﻢ أن ﻳﺴﺘﺒﺪل ﻻﻳﺠﻮز ﻟ
وﻡﻦ . ﻗﻠﻴﻤﻴﺔذﻟﻚ ﻳﻌﻨﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺏﻴﺔ اﻟﻌﺎﻡﻴﺔ اﻹ
اﻟﻤﻌﺮوف أن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺏﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﻳﺠﺮي ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ﻓﻰ 
وﻓﻰ . اﻟﻤﺪارس واﻟﺠﺎﻡﻌﺎت هﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺏﻴﺔ اﻟﻔﺼﻴﺤﺔ
/ س/ﻋﻠﻰ أﻥﻬﺎ / س/اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺼﺤﻴﺼﺔ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻨﻄﻖ 
 41/.ث/ﻋﻠﻰ أﻥﻬﺎ / ث/وأن ﺗﻨﻄﻖ 
ﻳﻐﻴﺮ اﻟﻤﻌﻨﻰ / ث/ﻡﺤّﻞ / س/إن وﺽﻊ , ﺎﻓﺔ اﻟﻰ هﺬاإﺽ
ﻓﻬﻨﺎك ﻓﺮق ﺏﻴﻦ آﻞ اﻷزواج اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ . ﻓﻰ آﺜﻴﺮ ﻡﻦ اﻟﺤﺎﻻت
 :
 ﺙﺎر  ﺳﺎر -
 ﺙﺎﺋﺮ  ﺳﺎﺋﺮ -
 ﺙﻮرة ﺳﻮرة  -
 ﺙﺮﻳﺔ  ﺳﺮﻳﺔ -
 ﺙﻨﻰ  ﺳﻨﺎ -
ﻟﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻢ أن ﻳﻀﻊ ﻟﻬﺠﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ أو اﻟﻌﺎﻡﻴﺔ 
وأن ﻳﺪﺥﻞ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺼﻒ ﺏﺎﻟﻠﻐﺔ , ﺥﺎرج ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻔﺼﻞ
وﻋﻠﻴﻪ ان ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺼﻴﺤﺔ ﻓﻰ . ﺼﻴﺤﺔ وﺣﺪهﺎاﻟﻔ
وأّﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﻡﻦ ﻃﻼﺏﻪ , اﻟﻨﻄﻖ واﻟﻨﺤﻮ واﻟﺼﺮف واﻻﺳﺘﻌﻤﺎل
 .اﻻ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺼﻴﺤﺔ أﻳﻀﺎ
وﻳﻌﻮد اﻟﺨﻄﺎء ﻓﻰ اﻟﻨﻄﻖ ﻡﻦ ﺟﺎﻥﺐ اﻟﻤﻌﻠﻢ اﻟﻰ ﻋﺪة 
 51:ﻡﻨﻬﺎ        أﺳﺒﺎب 
ﺗﺄﺙﻴﺮ اﻟﻠﻐﺔ اﻷم ﻟﺪى اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻥﻄﻘﻪ ﻟﻠﻐﺔ   (1
ﻌﻠﻢ اﻷوﻟﻰ ﺗﺨﻠﻮ ﻡﻦ ﻓﺈذا آﺎﻥﺖ ﻟﻐﺔ اﻟﻤ. اﻟﻌﺮﺏﻴﺔ
/ ز/ﻥﺮاﻩ ﻳﺴﺘﺴﻬﻞ ﻥﻄﻖ / ز/ذ وﺗﺤﺘﻮى ﻋﻠﻰ /و/ظ/
                                                 
 78. ص, 8891, اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺏﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ: اﻟﺮﻳﺎض , ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﺣﺎﻻت وﺗﻌﻠﻴﻘﺎت ,ﻡﺤﻤﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻮﻳﻠﻰ  41
 88. ص, ﻥﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ   51
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 ﻡﻤﺎ ﻳﻐﺮﻳﻪ ﺏﺘﺠﺮﻳﻒ اﻟﻨﻄﻖ / ذ/ظ/وﺳﺘﺼﻌﺐ ﺗﻄﻖ 
واﺳﺘﺪاﻟﻬﺎ ﺏﺎﻟﺼﻮت / ذ/و/ظ/اﻟﻌﺮﺏﻲ واﻟﺘﺨﻠﺺ ﻡﻦ 
وﻳﻨﻄﺒﻖ هﺬا اﻟﺴﺒﺐ ﻋﻠﻰ . ﻡﺮﻗﻘﺎ أو ﻡﻔﺨﻤﺎ/ ز/
ﺏﻌﺾ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻡﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺮب واﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻠﻤﻮن 
 .اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺏﻴﺔ
ﺏﻌﺾ . ﻌﺮﺏﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ اﻟﻤﻌّﻠﻢﺗﺄﺙﻴﺮ اﻟﻠﻬﺠﺔ اﻟ  (2
ﻡﻌّﻠﻤﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺏﻴﺔ ﻳﻘﻌﻮن ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺙﻴﺮ اﻟﻠﻬﺠﺔ اﻟﺘﻰ 
ﻓﺈذا ﺗﻌﻠﻢ ﻡﻌﻠﻢ ﻋﺮﺏﻲ أو ﻏﻴﺮ ﻋﺮﺏﻲ . ﺗﻌﻠﻤﻮا ﺏﻬﺎ
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺏﻴﺔ ﻡﻦ ﻡﻌﻠﻤﻴﻦ ﺗﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻟﻬﺠﺔ ﻋﺮﺏﻴﺔ 
ﻥﺮى أن هﺬا اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻳﻤﻴﻞ اﻟﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺏﻴﺔ , ﻡﻌّﻴﻨﺔ
وإذا . اﻟﻌﺮﺏﻴﺔﺏﺎﻟﻠﻬﺠﺔ ذاﺗﻬﺎ اﻟﺘﻰ ﺗﻌﻠﻢ هﻮ ﺏﻬﺎ اﻟﻠﻐﺔ 
/ ز/إﻟﻰ/ظ/وﺗﻘﻠﺐ / ز/إﻟﻰ/ذ/آﺎﻥﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﻬﺠﺔ ﺗﻘﻠﺐ 
اﻟﻤﻔﺨﻤﺔ وﺗﻘﻠﺐ أﺻﻮاﺗﺎ ﻋﺪﻳﺪة اﻟﻰ أﺻﻮات أﺥﺮى 
ﻓﺈن اﻟﻤﻌﻠﻢ ﺳﻴﻔﻌﻞ اﻟﺸﻲء ذاﺗﻪ ﺣﻴﻦ ﻳﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ , ﺏﺪﻳﻠﺔ
ﻓﻠﻬﺠﺔ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﺗﺼﺒﺢ ﻟﻬﺠﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ وﻟﻬﺠﺔ . اﻟﻌﺮﺏﻴﺔ
اﻟﻄﺎﻟﺐ إذا ﺻﺎر ﻡﻌﻠﻤﺎ ﺗﺼﺒﺢ ﻟﻬﺠﺔ اﻟﻤﻌّﻠﻢ اﻟﺬي 
 .ﻰ ﻃﻼﺏﻪﻳﻘﻮم ﺏﻨﻘﻠﻬﺎ اﻟ
 اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ . ب
هﻮ اﻹﺏﺎﻥﺔ واﻹﻓﺼﺎح ﻋﻤﺎ ﻳﺠﻮل ﻓﻲ  -ﻟﻔﻈﺎ–اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ 
ﺥﺎﻃﺮ اﻹﻥﺴﺎن ﻡﻦ أﻓﻜﺎر وﻡﺸﺎﻋﺮ وأﺣﺎﺳﻴﺲ، ﺏﺤﻴﺚ ﻳﻔﻬﻤﻪ 
ﻋّﺒﺮ ﻋﻤﺎ ﻓﻲ ﻥﻔﺴﻪ، أي أﻋﺮب وﺏّﻴﻦ : وﻳﻘﺎل. اﻵﺥﺮون
واﺻﻄﻼﺣﺎ هﻮ اﻟﻌﻤﻞ اﻷﺳﺘﺎذ ي اﻟﻤﻨﻬﺠﻲ اﻟﺬي . ﺏﺎﻟﻜﻼم
 ﻳﺴﻴﺮ وﻓﻖ ﺥﻄﺔ ﻡﺘﻜﺎﻡﻞ، ﻟﻠﻮﺻﻮل ﺏﺎﻟﻄﺎﻟﺐ إﻟﻰ ﻡﺴﺘﻮى
ﻳﻤﻜﻨﻪ ﻡﻦ ﺗﺮﺟﻤﺔ أﻓﻜﺎرﻩ وﻡﺸﺎﻋﺮﻩ وأﺣﺎﺳﻴﺴﻪ وﻡﺸﺎهﺪاﺗﻪ 
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 ﺏﻠﻐﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ وﻓﻖ ﻥﺴﻖ  –ﺷﻔﺎهﺎ وآﺘﺎﺏﺎ  –وﺥﺒﺮاﺗﻪ اﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ 
 61.ﻓﻜﺮي ﻡﻌّﻴﻦ
ﻡﻦ اﻟﻤﻌﺮوف أن اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻥﺸﺎط ﻟﻐﻮي ﻡﺴﺘﻤّﺮ أّﻻ 
ﺗﻘﺘﺼﺮ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺏﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺼﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ ﺥﻄﺔ اﻟﺪراﺳﺔ 
اﺥﻞ ﺏﻞ ﺗﻤﺘﺪ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺏﻪ إﻟﻰ آﻞ ﻓﺮع ﻡﻦ ﻓﺮوع اﻟﻤﺎدة د
اﻟﻔﺼﻞ أو ﺥﺎرﺟﻪ، ﻓﻔﻲ إﺟﺎﺏﺔ اﻟﻄﻼب  ﻋﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﻘﺮاءة 
ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ، وﻓﻰ ﺷﺮح أﺏﻴﺎت اﻟﻨﺼﻮص 
واﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺎت ﺗﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ وﻓﻰ إﺟﺎﺏﺎت اﻟﻄﻼب  
وﻟﻜﻦ اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻡﻦ . ﻋﻦ أﺳﺌﻠﺔ ﻗﻄﻌﻪ اﻹﻡﻼء ﻳﺘﺤﻘﻖ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ
اﺟﺎدﺗﻪ واآﺘﺴﺎب آﻬﺎراﺗﻪ ﻻ ﻳﺘﺄﺗﻰ إﻻ ﺏﻄﻮل اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ 
 . اﻟﺘﺪرﻳﺐودوام 
ﺣﺎﺟﺔ اﻹﻥﺴﺎن إﻟﻰ اﻟﺸﻲء هﻮ اﻟﺬي ﺗﺤّﺪد ﻡﺪى أهﻤﻴﺔ 
وأﻡﺎ آﺎن اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ هﻮ وﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻔﺎهﻢ ﺏﻴﻦ اﻟﻨﺎس ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ . ﻟﻪ
ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ وﻗﻀﺎء ﺣﺎﺟﺘﻬﻢ، وهﻮ اﻟﻬﺪف اﻟﺬي ﺗﺮﻡﻲ إﻟﻴﻪ ﻓﺮوع 
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺏﻴﺔ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ، أدرآﻨﺎ ﺥﻄﻮرة هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 
ﻷّن ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻡﻨﺰﻟﺔ اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻡﻦ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ، 
ﻳﺘﻮّﺥﻰ ﻓﻲ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﺟﻌﻞ اﻟﻄﻼب  ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ 
ﻓﺎﻟﺘﻌﺒﻴﺮ . اﻟﺴﻠﻴﻢ ﺣﺪﻳﺜﺎ وآﺘﺎﺏﺎ أي ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﻹﻥﺸﺎء اﻟﻠﻐﻮي
اﻟﺸﻔﻬﻲ أو اﻟﺸﻔﻮي هﻮ اﻟﻨﺎﻓﺬة اﻟﺘﻰ ﻥﻈﻞ ﻡﻦ ﺥﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﺏﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻠﺴﺎن، واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﻜﺘﺎﺏﻲ أو 
ﺘﺼﻞ ﺏﻮاﺳﻄﺘﻬﺎ ﺏﻬﺬا اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﻦ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮي هﻮ اﻟﻨﺎﻓﺬة اﻟﺘﻲ ﻥ
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺏﻴﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﺸﻔﻮي  71.ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻘﻠﻢ
 .واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮي ﻡﻔّﺼﻼ
 
                                                 
 302. ص, اﻟﻨﻔﺎﺋﺲ دار:  ﺏﻴﺮوت, ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ وﻃﺮاﺋﻖ اﻟﻌﺮﺏﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺥﺼﺎﺋﺺ, ﻡﻌﺮوف ﻡﺤﻤﻮد ﻥﺎﻳﻒ  61
 402. ص, اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻥﻔﺲ  71
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  اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﺸﻔﻮي (1
ﻳﻌّﺪ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﺸﻔﻮي اﻷﺳﺎس اﻟﺬي ﻳﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ 
اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﻜﺘﺎﺏﻲ، وﻻﻳﺘﺄﺗﻰ اﻟﻨﺠﺎح ﻓﻰ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﻜﺘﺎﺏﻲ 
ﻮي، وﻟﺬﻟﻚ إذا ﻟﻢ ﻳﻌﻴﻦ اﻹﻋﺘﻨﺎء اﻟﻼزم ﺏﺎﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﺸﻔ
وآﺜﻴﺮ ﻡﻨﻬﻢ ﻳﻔﻀﻞ أن ﻳﺒﺪأ ﺏﻪ . ﻳﺒﺪأ ﺏﻪ اﻟﻤﻌﻠﻤﻮن
ﺣﺘﻰ ﻓﻰ اﻟﻤﻮﺽﻮﻋﺎت اﻟﺘﻰ ﺳﻴﻜﻠﻒ اﻟﻄﻼب  
وﺳﺒﻖ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ . اﻻﺥﺘﻴﺎر ﻡﻦ ﺏﻴﻨﻬﺎ واﻟﻜﺘﺎﺏﺔ ﻓﻴﻬﺎ
اﻟﺸﻔﻮي اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﻜﺘﺎﺏﻲ، ﺳﻮاء ﻓﻰ ﻡﺮﺣﻠﺔ 
اﻟﺤﻀﺎﻥﺔ، أو ﻓﻲ اﻟﺤﻠﻘﺘﻴﻦ اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻥﻴﺔ ﻡﻦ 
 81.اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻹﺏﺘﺪاﺋﻴﺔ
ﻟﺸﻔﻮي ﻡﺠﺎﻻت واﺳﻌﺔ وﻡﺠﺎﻻت اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ا
رﺣﺒﺔ وﻡﻦ أﻡﺜﻠﺔ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﺙﺎرة ﺏﻌﺾ 
اﻟﻤﺸﻜﻼت ذات وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، وﻡﻨﺢ 
اﻟﻄﻼب  ﺣﺮﻳﺔ ﺗﺒﻨﻰ ﺏﻌﺾ اﻵراء واﻟﺪﻓﺎع ﻋﻨﻬﺎ، 
وﺳﺮد اﻟﻘﺼﺺ، وإﻟﻘﺎء ﺏﻌﺾ اﻟﺨﻄﺎب ﻓﻲ 
اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ووﺻﻒ ﺏﻌﺾ 
 .اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت اﻟﺮﻳﺎﺽﻴﺔ أو اﻟﺤﻮادث واﻟﻤﻨﺎﻇﺮ
ﻮﻗﻒ ﺟﻮدة اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﺸﻔﻮي ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻼب  وﺗﺘ
ﺣﻀﻮر اﻷﻓﻜﺎر واﻟﻤﻌﺎﻥﻲ اﻟﺘﻰ : ﻋﻠﻰ أﻡﻮر ﻡﻨﻬﺎ 
ﺳﺘﻜﻮن ﻡﻮﺽﻮﻋﺎت ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ، وﺣﺴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﻓﻰ 
وﻡﻌﺮﻓﺔ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ , اﻟﺬهﻦ
اﻟﻤﻌﺎﻥﻰ، وﺳﻬﻮﻟﺔ ﺥﻄﻮرﻩ ﻓﻰ اﻟﺒﺎل، وﻡﻌﺮﻓﺔ 
أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻜﻼم ﻟﺘﺮﺗﻴﺐ اﻟﻌﺒﺎرات ﻡﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت، 
                                                 
 512. ص, 9791, اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ:  اﻟﻘﺎهﺮة, اﻟﺴﺎﺏﻖ اﻟﻤﺮﺟﻊ, أﺣﻤﺪ اﻟﻘﺎدﻳﺮ ﻋﺒﺪ ﻡﺤﻤﺪ  81
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 وأداء ﺗﻠﻚ , اﻷﻟﻔﺎظ ﻃﻼﻗﺔ اﻟﻠﺴﺎن ﻓﻰ ﻥﻄﻖ
 91.اﻟﻌﺒﺎرات
ﻟﻤﺎ آﺎن اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﺸﻔﻬﻲ أو اﻟﺸﻔﻮي ﻳﺘﻤّﻴﺰ أداء 
ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﻜﺘﺎﺏﻲ أو اﻟﺘﺤﺮﻳﺮي، ﻓﺈن ﻟﻪ أهﺪاﻓﺎ 
 :ﺥﺎﺻﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪهﺎ ﺏﻤﺎﻳﻠﻰ
ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﻡﻮاﺟﻬﺔ اﻵﺥﺮﻳﻦ  -
 . وﻡﺤﺎورﺗﻬﻢ ﺏﻠﻐﺔ ﻋﺮﺏﻴﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ
اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻡﻞ اﻟﺤﻴﺎء اﻟﺰاﺋﺪ ﻋﻨﺪ ﺏﻌﺾ  -
ﺬي ﻳﺤﻮل ﺗﻮﺽﻴﺢ اﻷﻓﻜﺎر واﻟﻤﻌﺎﻥﻰ اﻟﻄﻼب اﻟ
 .اﻟﺘﻰ ﺗﺠﻮل ﻓﻰ ﺥﻮاﻃﺮهﻢ
ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺪرة اﻟﺨﻄﺎﺏﻴﺔ، ﻟﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻡﻦ ﻡﻮاﻗﻒ  -
 .ﺣﻴﺎﻳﺘﺔ ﺗﺴﺘﺪﻋﻴﻬﺎ
ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻻرﺗﺠﺎل اﻟﻜﻼﻡﻲ وﺷﺤﺬ  -
اﻟﺒﺪﻳﻬﺔ ﻋﻨﺪ أﺻﺤﺎﺏﻬﺎ ﻟﺘﺴﺎهﻢ ﻓﻰ ﺗﻮاﻟﺪ اﻷﻓﻜﺎر 
 .واﻟﺨﻮاﻃﺮ
ﺗﻌﻮﻳﺪ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺤﺪﻳﺚ واﻹﺻﻐﺎء  -
وان , ل اﻟﻨﺎس اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺤﺪﺙﻮن اﻟﻴﻪواﺣﺘﺮام أﻗﻮا
 .ﺥﺎﻟﻔﻮﻩ ﻓﻰ اﻟﺮأي واﻹﺟﺘﻬﺎد
وهﺬﻩ اﻷهﺪاف ﻳﻌﻤﻞ اﻷﺳﺘﺎذ  ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ 
ﺗﺒﻌﺎ ﻓﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﺼّﻔﻴﺔ وﻏﻴﺮ 
وﺗﺼﺤﻴﺢ هﺬا اﻟﻨﻮع ﻳﺘّﻢ ﻡﺒﺎﺷﺮة ﻋﻘﺐ اﻥﺘﻬﺎء . اﻟﺴّﻔﻴﺔ
وﻳﺸﻤﻞ اﻟﺠﻮاﻥﺐ , ﺏﺄﺳﺎﻟﻴﺐ ﻡﻨﺎﺳﺒﺔ, اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻡﻦ ﺣﺪﻳﺜﻪ
 02.ﻡﻌﻨﻰ وﺳﻴﺎﻗﺎاﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻟﻐﺔ و
 اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮي  (2
                                                 
 612. ص, اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻥﻔﺲ  91
 402. ص, اﻟﻨﻔﺎﺋﺲ دار:  ﺏﻴﺮوت, ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ وﻃﺮاﺋﻖ اﻟﻌﺮﺏﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺥﺼﺎﺋﺺ, اﻟﺴﺎﺏﻖ ﻊاﻟﻤﺮﺟ  02
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 آﺮاﺳﺎت اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻡﻦ  هﻮ ﻡﺎ ﻳﺪوﻥﻪ اﻟﻄﻼب ﻓﻰ
واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮي ﻳﺄﺗﻰ ﻋﺎدة ﺏﻌﺪ . ﻡﻮﺽﻮﻋﺎت
وﻳﺒﺪأ ﻓﻰ ﺗﻌﻠﻤﻪ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻓﻰ اﻟﺼّﻒ , اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﺸﻔﻮي
, اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻻﺏﺘﺪاﺋﻲ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﻋﻮدﻩ ﻗﺪ اﺷﺘّﺪ
واآﺘﺴﺐ ﻡﻬﺎرة ﻳﺪوﻳﺔ ﺗﻜﻤﻨﻪ ﻡﻦ اﻻﻡﺴﺎك ﺏﺎﻟﻘﻠﻢ 
 .ﻓﻰ ﻥﻔﺴﻪ وآﺘﺎﺏﺔ ﻡﺎ
وﻳﺄﺥﺬ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮي ﻓﻰ اﻟﻤﺮﺣﻠﺘﺒﻦ 
اﻻﻋﺪادﻳﺔ واﻟﺜﺎﻥﻮﻳﺔ ﺷﻜﻞ آﺘﺎﺏﺔ ﻡﻮﺽﻮﻋﺎت ﻡﺤﺪدة 
وﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺠﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻢ . ﻳﺨﺘﺎرهﺎ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ أو اﻷﺳﺘﺎذ 
ﺏﻴﻦ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﺸﻔﻮي واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮي ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ 
ﻃﺮح اﻟﻤﻮﺽﻮع ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻓﻰ ﺣﺼﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ 
ﺣﺼﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ  ﺙﻢ ﻡﻄﺎﻟﺒﺘﻬﻢ ﺏﺎﻟﻜﺘﺎﺏﺔ ﻓﻴﻪ ﻓﻰ, اﻟﺸﻔﻮي
وﺏﻌﻀﻬﻢ ﻳﺨﺼﺺ ﺣﺼﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ , اﻟﺘﺤﺮﻳﺮي
ﺙﻢ ﺣﺼﺔ , اﻟﺸﻔﻮي ﻳﺪرس ﻓﻴﻬﺎ ﺏﻌﺾ اﻟﻤﻮﺽﻮﻋﺎت
اﺥﺮى ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮي ﻳﻌﺮض ﻓﻴﻬﺎ ﻡﻮﺽﻮﻋﺎت 
 .اﺥﺮى ﻡﻐﺎﻳﺮة وﻳﻄﻠﺐ اﻟﻜﺘﺎﺏﺔ ﻓﻴﻬﺎ
وﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮي ﻡﺠﺎﻻت آﺜﻴﺮة 
وﺏﻌﻀﻬﺎ , ﺏﻌﻀﻬﺎ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻓﻰ اﻷﺳﺘﺎذ ة
ﻳﺒﺪأ ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ وﻡﻦ هﺬﻩ اﻵﺥﺮ ﻳﻮاﺟﻪ ﻋﻨﺪﻡﺎ 
 12:اﻟﻤﺠﺎﻻت 
 آﺘﺎﺏﺔ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ -
 آﺘﺎﺏﺔ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ واﻟﻤﺬآﺮات واﻟﻴﻮﻡﻴﺎت -
 إﻋﺪاد اﻟﻤﻠﺨﺼﺎت -
 آﺘﺎﺏﺔ ﻡﻮﺽﻮﻋﺎت اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮي -
                                                 
  912. ص, 9791, اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ ﻡﻜﺘﺒﺔ:  اﻟﻘﺎهﺮة , اﻟﻌﺮﺏﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻃﺮق,  اﻟﺴﺎﺏﻖ اﻟﻤﺮﺟﻊ   12
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  ﺷﺮح ﺏﻌﺾ اﻷﺏﻴﺎت اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ وﻥﺜﺮهﺎ -
 اﻋﺪاد آﻠﻤﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ واﻟﺨﺘﺎﻡﻴﺔ -
 ﺗﻠﺨﻴﺺ اﻟﻘﺼﺺ وﻡﻮﺽﻮﻋﺎت اﻟﻘﺮاءة -
ﺎت واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ آﺘﺎﺏﺔ ﻡﺤﺎﺽﺮة اﻟﺠﻠﺴ -
 .ﺏﺎﻟﻠﺠﺎن واﻟﺤﻠﻘﺎت واﻟﻤﺆﺗﻤﺮات
 ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻰ ﺣﻮار ﺗﻤﺜﻴﻠﻰ -
 اﻹﺟﺎﺏﺔ ﻋﻦ أﺳﺌﻠﺔ اﻻﻡﺘﺤﺎﻥﺎت   -
ﻗﺎل اﻟﺸﻴﺦ ﻡﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻼﻳﻴﻨﻰ أن اﻟﻠﻐﺔ هﻲ 
ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ  22.أﻟﻔﺎظ ﻳﻌﺒﺮ ﺏﻬﺎ آّﻞ ﻗﻮم ﻋﻦ ﻡﻘﺎﺻﺪهﻢ
اﻟﻌﺮﺏﻴﺔ هﻲ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺘﻰ ﻳﻌﺒﺮ ﺏﻬﺎ اﻟﻌﺮب ﻋﻦ 
ﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺏﻴﺔ ان ﻟﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻡﺘﻌّﻠﻤ, أﻏﺮاﺽﻬﻢ
ﻳﻌّﻮدوا وﻳﻤﺎرﺳﻮا اﻟﺘﻜﻠﻢ ﺣﺪﻳﺜﺎ وآﺘﺎﺏﺎ ﻓﻰ ﺗﻌّﻠﻤﻬﻢ 
 .اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺏﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﻡﺎ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﺏﻬﺎ اﻟﻌﺮب
 أهﻤّﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻡﻬﺎرة اﻟﻜﻼم. 2
ﻡﻦ اﻟﻤﻌﺮوف أّن اﻟﻜﻼم ﻡﻦ اﻟﻤﻬﺎرات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، 
وﻟﻘﺪ . اﻟﺘﻲ ﻳﺴﻌﻰ اﻟﻄﺎﻟﺐ إﻟﻰ إﺗﻘﺎﻥﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
ﻤﻬﺎرة ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻷﺥﻴﺮة، ﻋﻨﺪﻡﺎ اﺷﺘّﺪت اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ هﺬﻩ اﻟ
وﻡﻦ اﻟﻀﺮورة . زادت أهﻤّﻴﺔ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺸﻔﻬﻲ ﺏﻴﻦ اﻟﻨﺎس
ﺏﻤﻜﺎن ﻋﻨﺪ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺏﻴﺔ، اﻻهﺘﻤﺎم ﺏﺠﺎﻥﺐ اﻟﺸﻔﻬﻲ، 
وهﺬا هﻮ اﻻﺗﺠﺎﻩ اﻟﺬي ﻥﺮﺟﻮ أن ﻳﺴﻠﻜﻪ ﻡﺪّرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺏﻴﺔ 
وأن ﻳﺠﻌﻞ هّﻤﻪ اﻷول، ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻄﻼب ﻡﻦ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺏﺎﻟﻌﺮﺏﻴﺔ 
ﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻷّن اﻟﻌﺮﺏﻴﺔ ﻟﻐﺔ اﺗﺼﺎل ﻳﻔﻬﻤﻬﺎ ﻡﻼﻳﻴﻦ اﻟﻨﺎس ﻓ
وﻻﺣّﺠﺔ ﻟﻤﻦ ﻳﻬﻤﻞ اﻟﺠﺎﻥﺐ اﻟﺸﻔﻬﻲ وﻳﻬﺘّﻢ ﺏﺎﻟﺠﺎﻥﺐ اﻟﻜﺘﺎﺏﻲ 
 .ﻡﺪﻋﻴﺎ أّن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺼﻴﺤﺔ ﻻوﺟﻮد ﻟﻬﺎ وﻻ أﺣﺪ ﻳﺘﻜّﻠﻤﻬﺎ
                                                 
 7. ص, 4002, اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻜﺘﺐ دار:  ﺏﻴﺮوت, اﻟﻌﺮﺏﻴﺔ اﻟﺪروس ﺟﺎﻡﻊ, اﻟﻐﻠﻴﻴﻨﻰ ﻡﺼﻄﻔﻰ  22
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 وإﻟﻰ اﻟﺠﺎﻥﺐ، ﻟﻠﺤﻮار أهﻤّﻴﺔ آﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ 
ﻏﺎﻳﺔ ﻷﻥﻪ اﻟﺼﻮرة : ﻓﻬﻮ ﻏﺎﻳﺔ ووﺳﻴﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻥﻔﺴﻪ 
اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﺮّآﺰة ﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت اﻟﺪرس واﻷﺳﺎس اﻟﺬي ﻳﻤّﺪ 
ﺏﺄﻟﻮان ﻡﻦ اﻟﺠﻤﻞ واﻟﺘﻌﺒﻴﺮات واﻷﻟﻔﺎظ واﻷﺻﻮات اﻟﺘﻲ 
ﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﻡﻬﺎرة اﻟﻳﺤﺘﺎج إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻄﺎﻟﺐ، وﺏﺨﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪ 
واﻟﺤﻮار وﺳﻴﻠﺔ، ﻷّﻥﻪ ﻳﻀّﻢ اﻟﺘﺮاآﻴﺐ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ . اﻟﻜﻼم
واﻟﻤﻔﺮدات ﻓﻲ ﻡﻮاﻗﻒ وﺳﻴﺎﻗﺎت ﻡﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
 اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﻌﺮﺏﻴﺔ ﻟﺘﺄﺥﺬ ﺏﻴﺪ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻥﺤﻮ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﻐﺔ
وﻋﻠﻰ اﻷﺳﺘﺎذ  أن ﻳﻨﻈﺮ . وﻡﻤﺎرﺳﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ واﻻﺗﺼﺎل
إﻟﻰ اﻟﺤﻮار واﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻴﻪ ﺏﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ آﻼ ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ، 
آﻤﺎ أّن دور اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻻﻳﻨﺘﻬﻲ ﺏﻤﺠّﺮد اﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﺤﻮار 
 32.وﺣﻔﻈﻪ وإّﻥﻤﺎ ﺏﺎﺳﺘﺨﺪاﻡﻪ ﻓﻲ ﻡﻮاﻗﻒ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻤﻤﺎﺙﻠﺔ
 اﻟﺠﻮاﻥﺐ اﻟﻬﺎﻡﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﻼم. 3
 اﻟﻨﻄﻖ -أ
هّﻢ هﺬﻩ اﻟﺠﻮاﻥﺐ اﻟﺠﺎﻥﺐ اﻟﺼﻮﺗﻲ، إذ ﻳﺮى ﻡﻦ أ
اﻟﺘﺮﺏﻮﻳﻮن اﻷهﻤّﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻨﻄﻖ ﻡﻨﺬ اﻟﺒﺪاﻳﺔ 
ﻓﺎﻟﻨﻄﻖ أآﺜﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻠﻐﺔ ﺻﻌﻮﺏﺔ ﻓﻲ . ﺗﻌﻠﻴﻤﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ
 .ﺗﻐﻴﻴﺮﻩ أو ﺗﺼﺤﻴﺤﻪ ﺏﻌﺪ ﺗﻌّﻠﻤﻪ ﺏﺸﻜﻞ ﺥﺎﻃﻲء
إّن آﺜﻴﺮا ﻡﻦ اﻟﺪارﺳﻴﻦ ﻳﻌﺘﻤﺪون ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ 
ﺴﻠﻴﻢ ﺏﺴﻼﻡﺔ اﻟﻨﻄﻖ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻴﺪ اﻟﻤﻌّﻠﻢ، وﻡﻊ اﻟﺘ
ﻥﻄﻖ اﻟﻤﻌّﻠﻢ ودّﻗﺘﻪ إّﻻ أﻥﻬﻢ ﻡﺤﺘﺎﺟﻮن ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻨّﻈﻢ 
ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻴﺪ اﻷﺻﻮات وإﺥﺮاﺣﻬﺎ، وﻟﺬﻟﻚ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ 
اﻟﻤﻌّﻠﻢ أﻻ ﻳﺘﺮك ﻓﺮﺻﺔ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻃﻼﺏﻪ ﻋﻠﻰ إﺻﺪار 
اﻷﺻﻮات اﻟﺠﺪﻳﺪة واﻟﻐﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ، وﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺴﺘﻌﻴﻦ ﻓﻲ 
                                                 
 8241ﺏﻦ إﺏﺮاهﻴﻢ ﻓﻮزان، دروس اﻟﺪورات اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻟﻤﻌّﻠﻤﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺏﻴﺔ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻨﺎﻃﻘﻴﻦ ﺏﻬﺎ،  ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ 32
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 ذﻟﻚ ﺏﻜّﻞ اﻟﺴﺒﻞ آﻮﺻﻒ ﺣﺮآﺎت اﻟﻠﺴﺎن واﻟﺸﻔﺎﻩ، 
ر ﺏﻌﺾ اﻟﻤﻘﺎﻃﻊ وﺗﺪرﻳﺒﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻴﻴﺰ وﺗﻜﺮا
اﻷﺻﻮات، وﺗﺪرﻳﺒﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺎع اﻟﻮاﻋﻲ ﻟﻠﻌﺒﺎرات 
 .واﻟﺠﻤﻞ اﻟﺘﻲ دﺥﻠﺖ ﻓﻲ ﺣﺼﻴﻠﺘﻬﻢ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
إّن اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺏﺘﻘﺪﻳﻢ أﺻﻮات اﻟﻠﻐﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ 
رﻡﻮزهﺎ اﻟﻤﻜﺘﻮﺏﺔ أﻡﺮ ﻡﻬّﻢ ﺗﺤﺒﺬﻩ آﺜﻴﺮ ﻡﻦ اﻻﺗﺠﺎهﺎت 
 اﻋﺘﺒﺎر اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒّﻴﺔ، ﻡﻦ ذﻟﻚ ﻡﺜﻼ
اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﻖ اﻟﻘﺮاءة ﻓﺘﺮة أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺏﻨﺎء اﻟﻌﺎدات 
اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﻟﻠﻐﺔ، ﻓﺈذا آﺎﻥﺖ اﻟﻘﺮاءة ﺗﻘﻮي اﻟﻤﻬﺎرة اﻟﺴﻤﻌّﻴﺔ 
اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﻓﻤﻦ اﻟﻀﺮوري أن ﻳﺴﺒﻘﻬﺎ داﺋﻤﺎ ﺗﺪرﻳﺐ آﺎﻡﻞ 
إّن اﻻﻥﺘﻘﺎل واﻟﺘﺤﻮل ﻡﻦ اﻟﻜﻼم إﻟﻰ . ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻮات
اﺋﻤﺎ اﻟﻘﺮاءة ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﺏﻨﺠﺎح ﺏﻮﺳﺎﻃﺔ ﻡﻌّﻠﻢ ﻳﺤﺮص د
ﻋﻠﻰ أن ﺗﺴﺒﻖ ﻓﺘﺮة اﻟﻘﺮاءة ﻓﺘﺮة ﺻﻮﺗﻴﺔ، أي ﻳﺤﺮص أن 
ﻳﺆﺥﺮ ﻗﻠﻴﻼ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻤﻜﺘﻮﺏﺔ، وهﺬﻩ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﻖ 
اﻟﻘﺮاءة وإن آﺎﻥﺖ ﻗﺼﻴﺮة إّﻻ أﻥﻬﺎ ﻡﻬّﻤﺔ ﺟﺪا ﻟﺤﻘﻴﻘﺔ 
 .أآﺪﺗﻬﺎ ﻥﻈﺮﻳﺎت اﻟﺘﻌّﻠﻢ
 اﻟﻤﻔﺮدات -ب
ﺗﻌﺪ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺜﺮوة اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ هﺪﻓﺎ ﻡﻦ أهﺪاف أي 
أّن اﻟﻤﻔﺮدات هﻲ أدوات  ﺥﻄﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻐﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ، ذﻟﻚ
ﺣﻤﻞ اﻟﻤﻌﻨﻰ آﻤﺎ أﻥﻬﺎ ﻓﻲ ذات اﻟﻮﻗﺖ وﺳﺎﺋﻞ ﻟﻠﺘﻔﻜﻴﺮ، 
ﻓﺒﺎﻟﻤﻔﺮدات ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻤﺘﻜّﻠﻢ أن ﻳﻔّﻜﺮ ﺙّﻢ ﻳﺘﺮّﺟﻢ ﻓﻜﺮﻩ إﻟﻰ 
وﻋﺎدة ﻡﺎ ﺗﻜﺘﺴﺐ اﻟﻤﻔﺮدات ﻓﻲ . آﻠﻤﺎت ﺗﺤﻤﻞ ﻡﺎﻳﺮﻳﺪ
اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻡﻦ ﺥﻼل ﻡﻬﺎرات اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل وهﻲ 
م واﻟﻜﺘﺎﺏﺔ اﻻﺳﺘﻤﺎع واﻟﻘﺮاءة، ﺙّﻢ ﺗﺄﺗﻲ ﻡﻬﺎرة اﻟﻜﻼ
ﻓﺘﻔﺴﺤﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل ﻟﺘﻨﻤﻴﺘﻬﻤﺎ واﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ 
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 اﺳﺘﺨﺪاﻡﻬﻤﺎ، ﻡﻌﻨﻰ هﺬا أّن اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻻﺗﻌّﻠﻢ إﻻ ﻡﻦ ﺥﻼل 
اﻟﺴﻴﺎق، أي ﻡﻦ ﺥﻼل اﺳﺘﺨﺪاﻡﻬﺎ ﻓﻰ ﻡﻮاﻗﻒ ﺷﻔﻮﻳﺔ أو 
ﻓﻲ ﻡﻮﺽﻮﻋﺎت ﻟﻠﻘﺮاءة، ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻔﻀﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻜﻠﻤﺎت 
ﻟﻠﺪارﺳﻴﻦ ﻡﻦ ﺥﻼل ﻡﻮﺽﻮﻋﺎت ﻳﺘﻜّﻠﻤﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﺏﺤﻴﺚ 
 .ﻮﻋﺎت ﺟﻮاﻥﺐ ﻡﻬﻤﺔ ﻡﻦ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢﺗﺘﻨﺎول هﺬﻩ اﻟﻤﻮﺽ
وﺏﺎﻟﺮﻏﻢ ﻡﻦ إﺷﺎرﺗﻨﺎ إﻟﻰ اﺳﺘﺨﺪام ﺏﻌﺾ ﻗﻮاﺋﻢ 
اﻟﻤﻔﺮدات اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ إﻻ أﻥﻪ ﻻﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﺘﺮآﻴﺰ ﻓﻲ ﺗﺰوﻳﺪ 
اﻟﺪارﺳﻴﻦ ﺏﺜﺮوة ﻟﻔﻈﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﺋﻢ ﻡﻔﺮدات ﻡﻨﻔﺼﻠﺔ، 
ﻓﺎﻟﻜﻠﻤﺎت ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ دون ﺳﻴﺎق ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﻡﻌﻨﻰ، آﻤﺎ 
ﻡﻌﻨﻰ ﺁﺥﺮ أﻥﻬﺎ ﻟﻮ ﺣﻔﻈﺖ ﺏﻤﻌﻨﻰ ﻡﻌﻴﻦ، ﻓﺮّﺏﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ 
ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق، ﺙّﻢ أّن هﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻗﺪ ﻻﺗﻜﻮن أﻥﺴﺐ اﻟﻜﻠﻤﺎت 
 .ﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﺪارس وﻟﻠﻮﻓﺎء ﺏﺄهﺪاﻓﻪ ﻡﻦ ﺗﻌّﻠﻢ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺏﺎﻟﻠﻐﺔ
 اﻟﻘﻮاﻋﺪ -ج
آﺜﻴﺮا ﻡﺎ ﻳﻬﻤﻞ اﻟﻤﻬﺘﻤﻮن ﺏﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ 
أﻡﺎ . اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﻘﻮاﻋﺪ، ﺏﻞ ﻥﺮى ﺏﻌﻀﻬﻢ ﻳﻨﻜﺮهﺎ ﺗﻤﺎﻡﺎ
ﻳﺼﺮﺣﻮن ﺏﺄّن اﻟﻘﻮاﻋﺪ  اﻟﻤﺘﻌّﻠﻤﻮن ﻟﻠﻐﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻜﺜﻴﺮا ﻡﺎ
ﻟﻴﺴﺖ ﺽﺮورﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻌّﻠﻢ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ، أي ﻟﻴﺴﺖ 
وﻡﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ اﻷﻡﺮ ﻓﺜّﻤﺖ ﺣﻘﻴﻘﺔ . ﺽﺮورﻳﺔ ﻟﻠﺘﺤﺪث ﺏﺎﻟﻠﻐﺔ
ﻻﻳﻤﻜﻦ إﻥﻜﺎرهﺎ وهﻲ أن اﻟﻠﻐﺔ ﺗﺤﻜﻤﻬﺎ ﻡﺠﻤﻮﻋﺔ ﻡﻦ 
اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ ﺟﻴﺪا اﻟﻤﺘﻜّﻠﻢ ﺏﻬﺎ واﻟﺘﻲ 
ّﻢ ذﻟﻚ ﻳﺠﺐ أﻳﻀﺎ أن ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ اﻟﺮاﻏﺐ ﻓﻲ ﺗﻌّﻠﻤﻬﺎ ﺳﻮاء ﺗ
ﻓﻲ وﻗﺖ ﻡﻜﺒﺮ أو وﻗﺖ ﻡﺘﺄﺥﺮ، وﺳﻮاء ﺗّﻢ ﺏﻮﻋﻲ أو ﺏﻐﻴﺮ 
وﻥﺠﻦ إذ ﻥﻘﺮر هﺬا إﻥﻤﺎ ﻥﻘﺮرﻩ وﻥﺤﻦ واﻋﻮن ﺗﻤﺎﻡﺎ . وﻋﻲ
ﺏﺄن ﺻﻌﻮﺏﺎت ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻻﺗﺤﻞ وﻻﻳﺘﻢ اﻟﺘﻐﻠﺐ 
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 ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺏﺘﺠﺎهﻞ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ، ﻓﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ ﺷﻲء ﺽﺮوري ﻟﺘﻌّﻠﻢ 
 .ﻡﻬﺎرات اﻟﻠﻐﺔ
ﺪ أّن إذ ﻡﺎ ﻥﻈﺮﻥﺎ إﻟﻰ آﺘﺐ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻥﺠ
 :اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻋﺎدة ﻡﺎ ﺗﻘّﺪم ﺏﻮاﺣﺪ ﻡﻦ ﻃﺮﻳﻘﺘﻴﻦ 
ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻡﻦ ﺥﻼل ﺣﻮار أو ﻡﻮﻗﻒ ( 1
ﻗﺼﺼﻲ، ﺙّﻢ ﺗﺴﺘﻨﺒﻂ وﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ ﻡﻮاﻗﻒ ﺣﻮارﻳﺔ 
 .ﺟﺪﻳﺪة
ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻲ أﻡﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺟﻤﻞ ﻓﻲ ( 2
 . أول اﻟﺪرس، ﺙّﻢ ﺗﺴﺘﺨﺮج اﻟﻘﺎﻋﺪة وﻳﺘّﻢ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻋﻠﻴﻬﺎ
 
 ﻢ ﻡﻬﺎرة اﻟﻜﻼم وأهﺪاﻓﻪﺥﻄﻮات ﺗﻌﻠﻴ. 4
ﻡﻦ اﻟﻤﻌﺮوف أن اﻟﻠﻐﺔ هﺐ اﻟﻜﻼم، وﻡﻬﺎرة اﻟﻜﻼم 
ﺗﻜﻮن اﺣﺪى ﻡﻬﺎرات اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻰ ارﻳﺪ ﺏﻬﺎ اﻟﺤﺼﻮل ﻓﻰ 
واﻟﻜﻼم ﻳﻜﻮن . ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ وآﺬﻟﻚ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺏﻴﺔ
اّول وﺳﻴﻠﺔ ﻟﺒﻨﻴﺎن اﻟﺘﻔﺎهﻢ، واﻟﻤﻮاﺻﻠﺔ ﺏﺎﻟﻌﺪل ﺏﺎﺳﺘﻌﻤﺎل 
 . اﻟﻠﻐﺔ آﺎﻟﻮﺳﻴﻠﺔ
ﻓﺼﻞ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻬﺎ ﻡﻮاﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ وﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻜﻼم ﻓﻰ 
ﻟﺬﻟﻚ أن . وﺟﻬﻴﻦ، وهﻲ ﺏﻴﻦ اﻟﻤﺘﻜّﻠﻢ واﻟﻤﺴﺘﻤﻊ ﺏﺎﻟﺘﻌﺎآﺲ
ﺗﻜﻮن ﺗﺪرﻳﺒﺎت اﻟﻜﻼم ﻡﺆّوﻟﺔ ﺏﻜﻔﺎءة اﻹﺳﺘﻤﺎع، وآﻔﺎءة 
اﻟﻨﻄﻖ، واﻟﻜﻔﺎءة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻔﺮدات واﻟﺘﻌﺒﻴﺮات اﻟﺘﻰ 
وﻳﻤﻜﻦ  42.ﺗﺠﻌﻞ ﺏﻬﺎ اﻟﻄﻼب  ﻡﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻤﻘﺼﻮد وأﻓﻜﺎرهﻢ
ن اﺳﺘﻤﺮارا ﻡﻦ ﺗﺪرﻳﺒﺔ اﻟﻘﻮل ﺏﺄن ﺗﺪرﻳﺒﺔ اﻟﻜﻼم ﻳﻜﻮ
 .اﻻﺳﺘﻤﺎع اﻟﺘﻰ ﻓﻰ ﻋﻤﻠﻴﺘﻬﺎ ﺗﺪرﻳﺒﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ
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 ﻋﺮﻓﻨﺎ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻜﻼم ﻓﻰ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ هﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺟﺬاﺏﺔ 
وﻟﻜﻦ ﺏﺎﻟﻌﻜﺲ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻋﻤﻠﻴﺔ . وﻓّﺮاﺣﺔ ﻓﻰ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻠﻐﻮي
ﺗﻜﻮن ﺣﺎﻻت , اﻟﻜﻼم ﻏﻴﺮ ﺟﺬاﺏﺔ وﻻﺗﻬّﻴﺞ اﺷﺘﺮاك اﻟﻄﻼب 
. ﻳﺮام اﻟﻔﺼﻞ ﻳﺒﻮﺳﺔ وﻻﺗﺠﺮي ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﻼم آﻤﺎ
ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل أّن اﺣﺪى اﻻﺳﺒﺎب اﻟﺘﻰ ﺗﻌّﻄﻞ هﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ هﻲ 
ﻗّﻠﺔ آﻔﺎءة اﻟﻄﻼب  ﻓﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻜﻠﻤﺎت وﺗﻀﻤﻴﻢ اﻟﺠﻤﻞ 
 .ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻰ ﻳﺘﻌﻠﻤﻬﺎ اﻟﻄﻼب 
ﻟﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻡﻌّﻠﻤﻲ اﻟﻠﻐﺔ أن ﻳﻌّﺪوا اﻟﺨﻄﻮات ﻡﻦ 
ﺗﻴﻜﻨﻴﻜﻴﺎت و ﻃﺮاﺋﻖ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﻼم، ﻟﻜﻲ ﺗﻜﻮن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ 
وﻗّﺪم أﺣﻤﺪ ﻓﺆاد إﻳﻔﻴﻨﺪى ﻋّﺪة ﻡﺮاﺣﻞ . اﺣﺔاﻟﻜﻼم ﺟﺬاﺏﺔ وﻓّﺮ
 52:ﻓﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﻼم آﻤﺎ ﻳﻠﻰ 
 )isakifitnedI nad isaisosA(ﺗﺪرﻳﺐ اﻥﻀﻤﺎم اﻟﻤﻌﻨﻰ واﻟﺘﻌّﺮف  .أ 
ﻳﻘﺼﺪ هﺬا اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻟﺘﺪرﻳﺐ ﺏﺪاهﺔ اﻟﻄﻼب  
وﻃﻼﻗﺘﻬﻢ ﻓﻰ ﺗﻌّﺮف واﻥﻀﻤﺎم ﻡﻌﻨﻰ اﻟﻜﻼم اﻟﺬي 
 :وﺥﻄﻮة ﺗﺪرﻳﺒﻪ هﻲ . ﻳﺴﻤﻊ
ﺬآﺮ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ آﻠﻤﺔ اﻷﺳﺘﺎذ ﻳﺬآﺮ آﻠﻤﺔ واﺣﺪة، وﻳ (1
 .أﺥﺮى اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺏﺘﻠﻚ اﻟﻜﻠﻤﺔ
اﻷﺳﺘﺎذ ﻳﺬآﺮ آﻠﻤﺔ واﺣﺪة، واﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻳﺬآﺮ آﻠﻤﺔ  (2
 .اﺥﺮى اﻟﺘﻲ ﻻﺗﺘﻌﻠﻖ ﺏﺘﻠﻚ اﻟﻜﻠﻤﺔ
اﻷﺳﺘﺎذ ﻳﺬآﺮ آﻠﻤﺔ واﺣﺪة ﻡﻦ اﻹﺳﻢ، واﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻳﺬآﺮ  (3
 .آﻠﻤﺔ اﻟﺼﻔﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
اﻷﺳﺘﺎذ ﻳﺬآﺮ آﻠﻤﺔ واﺣﺪة ﻡﻦ اﻟﻔﻌﻞ، واﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻳﺬآﺮ  (4
 .ﻓﺎﻋﻠﻪ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ
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 اﻷﺳﺘﺎذ ﻳﺬآﺮ آﻠﻤﺔ واﺣﺪة ﻡﻦ اﻟﻔﻌﻞ، واﻟﻄﺎﻟﺐ أ  (5
ﻳﺬآﺮ ﻓﺎﻋﻠﻪ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ، واﻟﻄﺎﻟﺐ ب ﻳﻜﻤﻠﻪ ﺏﻤﻔﻌﻮﻟﻪ 
 .واﻟﻄﺎﻟﺐ ج ﻳﻨﻄﻖ ﺗﻠﻚ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻤﺮآﺒﺔ ﻡﻌﺎ
أو اﻟﺠﻨﺲ  ﺎتاﻷﺳﺘﺎذ ﻳﻜﺘﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺒﻮرة ﻋّﺪة اﻟﻜﻠﻤ (6
ﺗﻤﺴﺢ . وﻳﻄﻠﺐ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﻄﻼب  ﻟﺘﺬآﻴﺮﻩ, ﻡﻦ اﻹﺳﻢ
ذ آﻠﻤﺔ واﺣﺪة ﺙﻢ ﻳﺬآﺮ اﻷﺳﺘﺎ. اﻟﻜﺘﺎﺏﺎت ﺏﻌﺪا ﺳﺎﻋﺎت
 .ﻡﻦ اﻹﺳﻢ واﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻳﺬآﺮ اﻟﺠﻨﺲ ﻡﻦ ذﻟﻚ اﻹﺳﻢ
 
 
 
 ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻤﺤﺎدﺙﺔ .ب 
ﻓﻰ ﺗﺪرﻳﺐ هﺬﻩ اﻟﻤﺤﺎدﺙﺔ ﻻﺗﻌّﻠﻢ ﺟﻬﺎت اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻘﻂ، 
ﻟﻜﻦ ﺗﻌﻠﻢ أﻳﻀﺎ ﺟﻬﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ، ﻡﺜﻞ 
ﻡﻦ أﻥﻮاع ﺗﺪرﻳﺐ ﺗﻠﻚ . اﻷدب، واﻟﻜﻴﻔﻴﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﺤّﺪث
 :اﻟﻤﺤﺎدﺙﺔ آﻤﺎ ﻳﻠﻰ 
ﺳﺘﺎذ أﺳﺌﻠﺔ واﺣﺪة، اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻗّﺪم اﻷ: اﻷﺳﺌﻠﺔ واﻷﺟﻮﺏﺔ  (1
اﻟﻮاﺣﺪ ﻳﺠﻴﺐ ﺏﻜﻠﻤﺔ واﺣﺪة ﺙّﻢ ﻳﺴﺄل، اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺜﺎﻥﻲ 
ﻳﺴﺄل واﻟﻄﺎﻟﺒﺎ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻳﺠﻴﺐ، ﺙّﻢ ﻡﺜﻞ ذﻟﻚ   ﻳﺠﻴﺐ ﺙّﻢ
 .ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮن ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻄﻼب  ﻟﻬﻢ اﻟﺪور
أﻋﻄﻰ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺤﻮار آﺘﺎﺏﻴﺎ : اﻟﺤﻔﻆ ﺏﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺤﻮار  (2
ﺙّﻢ ﻳﺄﻡﺮهﻢ اﻷﺳﺘﺎذ . ﻟﻴﺤﻔﻈﻪ اﻟﻄﻼب ﻓﻲ ﺏﻴﻮﺗﻬﻢ
أﻡﺎم اﻟﻔﺼﻞ ﻡﺘﺰاوﺟﺎ ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻘﺎدم  اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
وﻻﺳﻌﺎل ﺣﺎﻻت اﻟﻔﺼﻞ . ﻟﻴﻌﺮﺽﻮا ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻮار
وﺗﺪرﻳﺐ ﻡﻬﺎرة اﻟﺘﺤّﺪث ﻋﺎدﻳﺎ، ﻳﻄﻠﺐ اﻟﻄﻼب ﻟﻜﻲ 
ﻻﻳﺤﻔﻈﻮا ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻮار ﻓﻘﻂ، وﻟﻜﻨﻬﻢ أن ﻳﺘﺼّﻮروا 
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 اﻟﺤﻮار ﺏﻄﺮﻳﻘﺔ ﻡﺴﺮاﺣﻴﺔ، ﺏﺎهﺘﻤﺎم اﻟﻌﺒﺎرة، اﻟﻠﻬﺠﺔ، 
 .اﻟﻨﺒﺮ وﻏﻴﺮ ذاﻟﻚ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻤﻘّﺪﻡﺔ
ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺤﺎدﺙﺔ أن ﻳﻌّﻴﻦ اﻷﺳﺘﺎذ : دﺙﺔ اﻟﻤﻘﺘﺎدة اﻟﻤﺤﺎ (3
واﻟﻤﺮﺟﻮ ﻡﻦ اﻟﻄﺎﻟﺐ أن ﻳﻨّﻤﻲ ﺥﻴﺎﻟﻴﻪ ﻥﻔﺴﻪ . اﻟﺤﺎﻻت
 .ﺏﻤﺨﺎﻃﺒﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﻮار ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﻌّﻴﻨﺔ
وإذا أﻋﻄﻰ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﻄﻼب ﻻﻋﺪاد اﻟﺤﻮار ﻓﻰ 
وهﺬا . اﻟﺒﻴﺖ، ﻓﻤﻦ اﻟﻤﻔﺮوض أن ﻻﻳﻌّﻴﻦ زوﺟﻬﻢ أوﻻ
 .ﺎﺏﺔ واﻟﺤﻔﻆﻟﺘﺠّﻨﺐ ﻋﻨﻬﻢ ﻹﻋﺪاد اﻟﺤﻮار ﺏﺎﻟﻜﺘ
ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﻮار، ﻳﻘﺮر ﻡﻮﺽﻮع : اﻟﻤﺤﺎدﺙﺔ اﻟﺤّﺮﻳﺔ  (4
وﻳﻌﻄﻰ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺤﻮار ﻋﻦ . اﻟﺤﻮار
 .ذﻟﻚ اﻟﻤﻮﺽﻮع ﺣﺮﻳﺎ
وﻡﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﺴﻦ أن ﻳﻘّﺴﻢ اﻟﻄﻼب إﻟﻰ ﻋﺪة اﻟﻔﺮﻗﺔ 
ر، ﻟﻜﻲ ﻳﻤﻠﻚ ﺎوﻟﻜّﻞ اﻟﻔﺮﻗﺔ ارﺏﻌﺔ إﻟﻰ ﺥﻤﺴﺔ أﻥﻔ
وﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ . اﻟﻄﻼب اﻟﻔﺮﺻﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ
ﻗﺐ اﻷﺳﺘﺎذ  آّﻞ اﻟﻔﺮﻗﺔ، وأﻋﻄﻰ اﻻهﺘﻤﺎم اﻟﺨﺎص  را
 .ﻟﻠﻔﺮﻗﺔ اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ
 اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ .ج 
ﻡﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﻜﻮن اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ أو اﻟﻘﺼﺔ إﺣﺪى 
وﻟﻜﻦ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺗﻌﺬﻳﺒﺎ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ اﻟﺬي . اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺎت اﻟﻔّﺮاﺣﺔ
. ﻳﻨﺎل اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ، ﻷﻥﻪ ﻻﻳﻤﻠﻚ اﻟﺘﺼّﻮر ﻋﻤﺎ ﻳﺤﻜﻰ ﻋﻨﻪ
 .ﻟﺬﻟﻚ أن ﻳﺴﺎﻋﺪهﻢ اﻷﺳﺘﺎذ ﻓﻰ اﻳﺠﺎد ﻡﻮﺽﻮع اﻟﻘﺼﺔ
 ﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻤ .د 
وﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ أﻥﻮاع ﻡﻦ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺨﺪﻡﺖ 
 :ﻓﻲ ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻜﻼم، ﻡﻨﻬﺎ 
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 ﻗﺮر اﻷﺳﺘﺎذ ﻡﺴﺌﻠﺔ واﺣﺪة، ﺏﺎﻷﺳﺌﻠﺔ أو اﻟﺒﻴﺎن ﻡﺜﻼ،  (1
 :ﻡﺜﻞ 
أﻳﻬﻤﺎ ﺗﺆﻳﺪ، اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺟﻮرج ووﻟﻜﺮ ﺏﻮش : اﻷﺳﺌﻠﺔ  -
 أم اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺻﺪام ﺣﺴﻴﻦ ؟
 اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺏﻴﺔ أهﻢ ﻡﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻻﻥﺠﻴﻠﺰﻳﺔ: اﻟﺒﻴﺎن  -
اﻟﻔﺮﻗﺔ أ . ﺘﺎذ اﻟﻄﻼب  إﻟﻰ ﻓﺮﻗﺘﻴﻦﺙّﻢ ﻗّﺴﻢ اﻷﺳ
وﻳﻜﻮن . ﻡﻮاﻓﻖ ﺏﺎﻟﺒﻴﺎن واﻟﻔﺮﻗﺔ ب ﻡﻌﺎرض ﺏﻪ
اﻻﻳﺘﺎذ او أﺣﺪ اﻟﻄﻼب  رﺋﻴﺴﺎ وﻳﻌﻄﻰ اﻟﻔﺮﺻﺔ إﻟﻰ 
 .آّﻞ اﻟﻔﺮﻗﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺤّﺠﺔ
ﺙّﻢ أﻋﻄﻰ اﻟﻄﻼب  اﻟﻔﺮﺻﺔ . ﻗّﺮر اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﻤﻮﺽﻮع (2
ﺣﺮﻳﺎ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ رأﻳﻬﻢ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺌﻠﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻜﻮن ﻡﻮﺽﻮع 
 .اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ
 
 
 )aracnawaW( اﻟﻤﻘﺎﺏﻠﺔ .ﻩ 
ﺗﻜﻮن اﻟﻤﻘﺎﺏﻠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻰ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻜﻼم وﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ 
 :اﻻﺳﺘﻌﺪادات آﻤﺎ ﻳﻠﻰ 
أﻋّﺪ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺘﻰ ﻳﻘﻮم ﺏﻬﻢ اﻟﻤﻘﺎﺏﻠﺔ  أﺻﻞ  -
 اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﻤﻜّﻠﻤﺔ
أﻋّﺪ اﻟﺴﺎﺋﻞ أﻳﻀﺎ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﻤﻮّﺟﻬﺔ إﻟﻰ أهﺪاف  -
 .اﻻﻋﻼم اﻟﻤﺨﻄﻄﺔ
وﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺘﺎذ أن ﻳﺮﺷﺪ إﻟﻰ  -
 .اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻮﺟﻴﺰة واﻟﻀﺎﺏﻄﺔﺟﻬﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل 
وهﻲ اﻟﻤﻘﺎﺏﻠﺔ : وﺗﻌﻤﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﻘﺎﺏﻠﺔ ﻓﻰ ﺷﻜﻠﻴﻦ 
 .ﺏﺎﻟﻀﻴﻮف واﻟﻤﻘﺎﺏﻠﺔ ﺏﺎﻷﺻﺪﻗﺎء ﻓﻰ اﻟﻔﺼﻞ
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 وأﻡﺎ اهﺪاف ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﻼم ﻋﺎﻡﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﻌﺮض 
 :ﻷهﻤﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻰ 
أن ﻳﻨﻄﻖ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ أﺻﻮات اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺏﻴﺔ، وأن ﻳﺆدي  (1
ﻡﻦ أﻥﻮاع اﻟﻨﺒﺮ واﻟﺘﻨﻐﻴﻢ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺏﻄﺮﻳﻘﺔ ﻡﻘﺒﻮﻟﺔ 
 .أﺏﻨﺎء اﻟﻠﻐﺔ
 .أن ﻳﻨﻄﻖ اﻷﺻﻮات اﻟﻤﺘﺠﺎورة واﻟﻤﺘﺸﺎﺏﻬﺔ (2
 .أن ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺤﺮآﺎت اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ واﻟﺤﺮآﺎت اﻟﻘﺼﻴﺮة (3
أن ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ أآﺎرﻩ ﻡﺴﺘﺨﺪﻡﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺼﺤﻴﺢ  (4
ﻟﺘﺮآﻴﺐ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮﺏﻴﺔ ﺥﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻟﻐﺔ اﻟﻜﻼم 
 .اﻟﻔﺼﺤﻰ
أن ﻳﻜﺘﺴﺐ ﺙﺮوة ﻟﻔﻈﻴﺔ آﻼﻡﻴﺔ آﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻌﻤﺮﻩ  (5
ﻳﺴﺘﺨﺪم هﺬﻩ اﻟﺜﺮوة وﺣﺎﺟﺘﻪ وأدوارﻩ وﺥﺒﺮاﺗﻪ وأن 
 .ﻓﻲ إﺗﻤﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺗﺼﺎل ﻋﺼﺮﻳﺔ
أن ﻳﻔﻜﺮ ﺏﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺏﻴﺔ وﻳﺘﺤﺪث ﺏﻬﺎ ﺏﺸﻜﻞ ﻡﺘﺼﻞ  (6
 62.وﻡﺘﺮاﺏﻂ ﻟﻔﺘﺮات زﻡﻨﻴﺔ ﻡﻘﺒﻮﻟﺔ
 
 
 
 
 اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻡﻬﺎرة اﻟﻜﻼم . 5
ﻡﻦ اﻟﻤﻌﺮوف أن اﻟﻠﻐﺔ هﻲ اﻟﻜﻼم، آﻤﺎ ﻗﺎل ﺏﻬﺎ 
ب  اﻟﻄﻼﻮاﻟﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻡﻌّﻠﻤﻲ اﻟﻠﻐﺔ أن ﻳﻌّﻠﻤ. ﺏﻌﺾ اﻟﻠﻐﻮﻳﻴﻦ
ﻡﻨﺬ ﺏﺪاﻳﺔ ﺗﻌّﻠﻤﻬﻢ اﻟﻠﻐﺔ  نوآﻴﻒ ﻳﺘﻜّﻠﻤﻮ نآﻴﻒ ﻳﺴﺘﻤﻌﻮ
 .اﻟﻌﺮﺏﻴﺔ
                                                 
 24-14. ص, اﻟﺴﺎﺏﻖ اﻟﻤﺮﺟﻊ, اﻟﻔﻮزان اﺏﺮاهﻴﻢ ﺏﻦ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺒﺪ  62
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 ﻗﺎل اﻷﺳﺘﺎذ ﻋﻠﻰ ﺙﻮرى، ﻳﺠﺐ أن ﺗﺒﺪأ واﻟﻨﻄﻖ ﻡﻨﺬ 
وﻻﻳﺆﺥﺮ إﻟﻰ . اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﺘﻌّﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﻤﺘﻘﺪﻡﺔ ﺥﻮﻓﺎ ﻡﻦ أن ﻳﻜﺘﺴﺐ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﺎدات 
 72.اﻟﻨﻄﻖ اﻟﺮدﻳﺌﺔ، ﻓﻴﺼﻌﺐ ﺗﺨّﻠﺼﻪ ﻡﻨﻬﺎ ﺏﻌﺪ ذﻟﻚ
ن ﻥﺪرك أّن ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻡﻬﺎرة ﻡﻦ ﻡﻬﺎرات اﻟﻠﻐﺔ وﻳﻨﺒﻐﻲ أ
ﻳﺆﺙﺮ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻷﺥﺮى، ﻓﺎﻟﻤﻬﺎرات اﻻرﺏﻌﺔ ﻥﺴﻴﺞ واﺣﺪ 
ﻻﻳﻤﻜﻦ ﻓﺼﻞ ﺏﻌﻀﻪ ﻋﻦ ﺏﻌﻀﻪ، ﻓﻨﻤﻮ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻼم 
ﻳﺆّدى إﻟﻰ زﻳﺎدة اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮاءة ﺏﺎﻟﻄﻼﻗﺔ، وﺏﺎﻻﻥﻄﻼق 
ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءة واﺗﺴﺎع ﻗﺮاءة اﻟﺪارس ﻳﺰداد ﻡﺤﺼﻮﻟﻪ اﻟﻠﻔﻈﻲ 
ﻔﺎهﻴﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻡﻤﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪﻩ ﻋﻠﻰ اﺥﺘﻴﺎر ﻡﻔﺮداﺗﻪ وإﻟﻤﺎﻡﻪ ﺏﺎﻟﻤ
 .وأﻓﻜﺎرﻩ ﻋﻨﺪﻡﺎ ﻳﺘﺤّﺪث
 
 
 
 
 .ﻧﺤﻮ ﺗﺮﻗﻴﺔ إﻧﺠﺎز ﻡﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﺗﺄﺙﻴﺮﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة.  ج
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷѧﺮة ﻓѧﻰ هѧﺬا اﻟﺒﺤѧﺚ هѧﻲ ﻃﺮﻳﻘѧﺔ ﺗﻌﻠѧﻴﻢ اﻟﻠﻐѧﺔ 
 اﻟﻌﺮﺏﻴﺔ ﺏﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺏﻴﺔ ﻓﻮرا ﻓﻰ اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻋﻠѧﻰ اﻟﺘﻌﺒﻴѧﺮ اﻟﻤﻮﺟѧﻮد ﻓѧﻰ أﻡѧﺎ ﻡﻬѧﺎرة اﻟﻜѧﻼم هѧﻲ اﻟﻘѧﺪرة 
ﻟﻔﻈﻴﺎ ﺏﺴﻬﻮﻟﺔ وﻃﻼﻗﺔ آﺎﻓﻴﺔ ﻟﻔﻬﻢ آѧﻼم اﻟﺸѧﺨﺺ , اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻴﻮﻡﻴﺔ
 اﻵﺥﺮ 
أﻡﺎ ﺗﺄﺙﻴﺮ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻻرﺗﻔﺎع ﻡﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻓﻰ 
ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺏﻴﺔ وﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻬﻢ آﻼم وﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻜﻼم 
 .   ﺏﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺏﻴﺔ ﺟﻴﺪا
                                                 
 3. ص, اﻟﻌﺮﺏﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻡﻌﻬﺪ:  ﺳﻮراﺏﺎﻳﺎ, اﻟﺴﺎﺏﻖ اﻟﻤﺮﺟﻊ,  اﻟﺠﻠﻴﻞ ﻋﺒﺪ ﺙﻮرى ﻋﻠﻰ  72
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 اﻟﺒﺎب اﻷول
 ﻣﻘﺪﻣﺔ 
 ﺔ اﻟﺒﺤﺚﻔﻴﺧﻠ -أ 
و اﻟﺼѧﻼة . اﻟﺤﻤﺪ ﷲ اﻟﺬي أﻧﺰل اﻟﻘﺮان ﺑﻠﺴﺎن ﻋﺮﺑﻲ ﻣﺒﻴﻦ
أﻣѧﺎ )و اﻟﺴѧﻼم ﻋﻠѧﻰ اﻟﻨﺒѧﻲ اﻷﻣѧﻴﻦ وﻋﻠѧﻰ اﻟѧﻪ وﺹѧﺤﺒﻪ أﺟﻤﻌѧﻴﻦ 
 (. ﺑﻌﺪ
ﻣﺠﻤﻮﻋѧﺔ ﻣѧﻦ اﻟﺮﻣѧﻮز اﻟﺼѧﻮﺗﻴﺔ اﻟﺘѧﻲ یﺤﻜﻤﻬѧﺎ اﻟﻠﻐѧﺔ هѧﻰ 
ﻧﻈﺎم ﻣﻌﻴﻦ وﺑﻬѧﺎ یﺘﻌѧﺎرف أﻓѧﺮاد ﻣﺠﺘﻤѧﻊ ذي ﺛﻘﺎﻓѧﺔ ﻣﻌﻴﻨѧﺔ ﻋﻠѧﻰ 
ﻧﺴѧﺎن ﻌﺒﻴѧﺮ ﻋﻤѧﺎ یѧﺪور ﻓѧﻰ ﺧѧﺎﻃﺮ اﻹ ﺘﺱﻴﻠﺔ اﻟهﻰ و وأ 1.دﻻﻟﺘﻬﺎ
ﺗﺼѧﺎل واﻟﺘﻔѧﺎهﻢ ﺑѧﻴﻦ اﻟﻨѧﺎس ﻓѧﻰ ﻧﻄѧﻖ ﻣﻦ أﻓﻜﺎرهﺎ ووﺹѧﻴﻠﺔ اﻹ 
 2.ﻓﺮاد واﻟﺠﻤﺎﻋﺔ واﻟﺸﻌﻮباﻷ
ﻓﻤѧѧﻦ اﻟﻤﻌѧѧﺮوف أن اﻟﻠﻐѧѧﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴѧѧﺔ هѧѧﻲ ﻟﻐѧѧﺔ اﻻﺱѧѧﻼم و  
وهѧﺬا . ﻣﻨﺬ ﻃﻠﻮع ﻓﺠﺮ اﻻﺱﻼم اﻟﻰ ﻧﻬﺎیﺔ ذآﺮ اﻷیѧﺎم , اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
ﻜﻤѧﺔ اﷲ اﻧﻘѧﺎذ ﺑﻨѧﻲ اﻻﻧﺴѧﺎن ﻷن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻨѧﺬ أن ﻗﻀѧﺖ ﺡ 
ﺑﻌѧѧﺚ اﷲ رﺱѧѧﻮﻟﻪ اﻟﻜѧѧﺮیﻢ ﻓѧѧﺄﻧﺰل ﻋﻠﻴѧѧﻪ اﻟﻘѧѧﺮان , ﻣѧѧﻦ ﺽѧѧﻼﻟﻬﻢ 
وﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﺤﻴﻦ ﻟﻢ ﺗﻌﺪاﻟﻌﺮﺑﻴѧﺔ ﻟﻐѧﺔ . اﻟﻌﻈﻴﻢ ﺑﻠﺴﺎن ﻋﺮﺑﻲ ﻣﺒﻴﻦ
ﺑﻞ ﻟﻐﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ أﺟﻤﻌﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺸﺎرق اﻻرض , اﻟﻌﺮب وﺡﺪهﻢ
ﺑﻬѧѧﺎ ﻷﻧﻬѧѧﺎ ﻓﺎﺋﻘѧѧﺔ ﻋﻠѧѧﻰ ﺱѧѧﺎﺋﺮ  اﻟﺒﺎﺡѧѧﺚ ﺨѧѧﺘّﺺیو .3اﻟѧѧﻰ ﻣﻐﺎرﺑﻬѧѧﺎ
 .ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮیﻢ واﻟﺴﻨﺔ اﻟﺸﺮیﻔﺔ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺧﺮى ﻓﻬﻰ
ن اﻟﻠﻐѧѧﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴѧѧﺔ ﻣﻬﻤѧѧﺔ إآﻤѧѧﺎ ﻗѧѧﺎل دآﺘѧѧﻮر ﻧѧѧﺎیﻒ ﻣﺤﻤѧѧﻮد  
 :ﻷﻧﻬﺎ
 ن اﻟﻜﺮیﻢ واﻟﺴﻨﺔ اﻟﺸﺮیﻔﺔﺁﺮﻘﻟﻐﺔ اﻟ -1
                                                 
 62: ص, 9918,داراﻟﻔﻜﺮاﻟﻌﺮﺑﻲ: اﻟﻘﺎﺧﺮة, اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﻣﻨﺎهﺞ ﺗﺪریﺲ اﻟﻐﺔ, رﺵﺪي أﺡﻤﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ 1
 13، دار اﻟﻨﺘﺎﺗﺲ، ص: ، ﺑﺒﻴﺮوت، ﻟﺒﺎﻧﺎنﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪریﺴﻬﺎﻒ ﻣﺤﻤﻮد ﻣﻌﺮوف، یﻧﺎ 2
 یﺘﺮﺟﻢ ﻣﻦ  3
 18 ) 5002 aideM akatsuP :ayabaruS( asahaB 3 otadiP ,quraF ramU
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 .ﺗﺼﺎل واﻟﺘﻔﺎهﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎسوﺱﻴﻠﺔ اﻹ -2
 .اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ و داة اﻟﺘﻌﻠﻢأ -3
 .  4داة اﻟﺘﻔﻜﻴﺮأ -4
اﻟﺬى یﻔﻀﻞ آﺎن ﻣﻌﻬﺪ ﻓﻀﻞ اﷲ واروﺱﻴﺪوارﺟﻮ هﻮ 
 اﻟﺘﻌﻠﻢوﻟﻴﺴﺖ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻔﺘﺘﺤﺔ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰیﺔ ،اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﻟﻠﻐﺔ
یﺴﺘﺨﺪم ﻣﻌﻬﺪ ﻓﻀﻞ .ﻟﻜﻨﻬﺎﻟﻐﺔ اﻟﺘﺨﺎﻃﺐ اﻟﻴﻮﻣﻲ أیﻀﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ و
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﷲ ﻧﺤﻮ ﺗﺮﻗﻴﺔ إﻧﺠﺎز ﻗﺪرة اﻟﻄﻼب ﻓﻲ ﺗﻜﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ 
ﻓﻲ ﺗﺪریﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ آﺎن اﻣﺎ.ﻠﻴﺰیﺔ ﺑﻄﺮق ﻣﺨﺘﻠﻔﺔواﻻﻧﺠ
ﺮق ﻓﻀﻞ اﷲ یﺴﺘﺨﺪم ﻃﺮیﻘﺔ اﻟﻤﺒﺎﺵﺮة وهﻲ اﺡﺪى ﻃﻣﻌﻬﺪ 
ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺡﻴﺚ آﺎن اﻷﺱﺘﺎذ یﺴﺘﺨﺪم اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺡﻨﺒﻴﺔ 
   5.ﻓﻮرا ﻹﻟﻘﺎء ﻣﺎد ﺗﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ إﺱﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻷم
 
 ﻣﻌﻬﺪ ﻓﻀﻞ اﷲ ﺒﺎﺡﺚ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻰأﻣﺎ اﻟ
 :هﻮ  واروﺱﻴﺪوارﺟﻮ
 ﻋﺒﺎس ﻏﺰﻟﻰ:   اﻻﺱﻢ 
 12040320D:  رﻗﻢ اﻟﻘﻴﺪ
  9002: اﻟﺴﻨﺔ          
ﺤﻮیﻞ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﻟﻰ درا ﺱﺔ  ﺗ: "      اﻟﻤﻮﺽﻮع 
ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﻓﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐ
ﺗﺎﻣﺒﺎك ﺱﻮﻣﻮر " ﻓﻀﻞ اﷲ " ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺜﺎﻧﻰ ﻓﻰ 
 "وارو ﺱﻴﺪوارﺟﻮ 
                                                 
  13-23، ص ،ﺮاﺋﻖ ﺗﺪریﺴﻬﺎﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻃﻒ ﻣﺤﻤﻮد ﻣﻌﺮوف، یﻧﺎ, ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮاﺟﻊ 4
 odnifarG ajaR TP:atrakaJ(barA asahaB nad amagA narajagneP igolodoteM ,fusuY rayaT .H .srD 5
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ﻧﺤﻮ  ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻃﺮیﻘﺔ اﻟﻤﺒﺎﺵﺮة "ﺒﺎﺡﺚ اﻻن ﺑﺎﻟﻤﻮﺽﻮع اﻟﻣﺎ وأ
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻻول  ﻓﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﺗﺮﻗﻴﺔ إﻧﺠﺎز
 "وار ﺟﻮ وارو ﺱﻴﺪ" ﻓﻀﻞ اﷲ" ﻣﻌﻬﺪﺔ ﻓﻰ اﻟﺜﺎﻧﻮی
 
 ﻀﺎیﺎ اﻟﺒﺤﺚﻗ -ب 
ﻟﻤﺴѧﺎﺋﻞ ا ﻘﺪم اﻟﺒﺎﺡѧﺚ ﻴﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻰ ﺱﺒﻖ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ ﻓﺑﻨﺎء ﻋﻠ
 :یﻠﻰآﻤﺎ
ﻋﻠѧѧﻰ ﻣﻬѧѧﺎرة اﻟﻜѧѧﻼم ﻓѧѧﻰ ﻃﺮیﻘѧѧﺔ اﻟﻤﺒﺎﺵѧѧﺮة  ﺗﻄﺒﻴѧѧﻖآﻴѧѧﻒ  -1
" ﻓﻀѧѧѧѧѧѧﻞ اﷲ"ﻓѧѧѧѧѧѧﻰ ﻣﻌﻬѧѧѧѧѧѧﺪ  ﺗﻌﻠѧѧѧѧѧѧﻴﻢ اﻟﻠﻐѧѧѧѧѧѧﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴѧѧѧѧѧѧﺔ
 واروﺱﻴﺪواﺟﻮ؟ 
اﻟﻠﻐѧﺔ  اﻧﺠѧﺎزاﻟﻄﻼب ﻋﻠѧﻰ ﻣﻬѧﺎرة اﻟﻜѧﻼم ﻓѧﻰ ﺗﻌﻠѧﻴﻢ آﻴѧﻒ -2
 واروﺱﻴﺪواﺟﻮ؟" ﻓﻀﻞ اﷲ"ﻓﻰ ﻣﻌﻬﺪ  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻣﻬѧѧﺎرة  ﻧﺤﻮﺗﺮﻗﻴѧѧﺔ اﻧﺠѧѧﺎز  ﻃﺮیﻘѧѧﺔ اﻟﻤﺒﺎﺵѧѧﺮة ﺮ ﻴﺛﺗѧѧﺄ آﻴѧѧﻒ -3
" ﻓﻀѧѧﻞ اﷲ"ﻓѧѧﻰ ﻣﻌﻬѧѧﺪ  اﻟﻜѧѧﻼم ﻓѧѧﻰ ﺗﻌﻠѧѧﻴﻢ اﻟﻠﻐѧѧﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴѧѧﺔ 
 واروﺱﻴﺪواﺟﻮ؟ 
 
 أهﺪاف اﻟﺒﺤﺚ -ج 
هѧѧﺪاف اﻷ ﺤѧѧﺪد اﻟﺒﺎﺡѧѧﺚیﻧﻈѧﺮ إﻟѧѧﻰ ﻗﻀѧѧﺎیﺎ اﻟﺒﺤѧѧﺚ اﻟﺴѧѧﺎﺑﻖ 
 :اﻟﺘﻰ یﺮیﺪ وﺹﻮﻟﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ یﻠﻰ
ﻋﻠѧﻰ ﻣﻬѧﺎرة اﻟﻜѧﻼم ﻓѧﻰ  ﻃﺮیﻘѧﺔ اﻟﻤﺒﺎﺵѧﺮة  ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ -1
" ﻓﻀѧѧѧѧѧѧﻞ اﷲ "ﻓѧѧѧѧѧѧﻰ ﻣﻌﻬѧѧѧѧѧѧﺪ   ﺗﻌﻠѧѧѧѧѧѧﻴﻢ اﻟﻠﻐѧѧѧѧѧѧﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴѧѧѧѧѧѧﺔ 
 .واروﺱﻴﺪواﺟﻮ
اﻧﺠﺎزاﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻓѧﻰ ﺗﻌﻠѧﻴﻢ اﻟﻠﻐѧﺔ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ  -2
 واروﺱﻴﺪواﺟﻮ " ﻓﻀﻞ اﷲ"ﻓﻰ ﻣﻌﻬﺪ  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
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ﻣﻬѧﺎرة ﻧﺤѧﻮ ﺗﺮﻗﻴѧﺔ اﻧﺠѧﺎز  ﻃﺮیﻘﺔ اﻟﻤﺒﺎﺵѧﺮة ﺮ ﻴﺛﺗﺄﻟﻤﻌﺮﻓﺔ  -3
" ﻓﻀѧѧﻞ اﷲ"ﻓѧѧﻰ ﻣﻌﻬѧѧﺪ  ﺑﻴѧѧﺔاﻟﻜѧѧﻼم ﻓѧѧﻰ ﺗﻌﻠѧѧﻴﻢ اﻟﻠﻐѧѧﺔ اﻟﻌﺮ 
 واروﺱﻴﺪواﺟﻮ
 
 ﺗﻌﺮیﻒ ﺏﻌﺾ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت -د 
ﺑﻌѧѧﺾ  ﻔّﺼѧѧﻞ اﻟﺒﺎﺡѧѧﺚ ﻟﺴѧѧﻬﻮﻟﺔ اﻟﻔﻬѧѧﻢ ﻋﻠѧѧﻰ هѧѧﺬا اﻟﺒﺤѧѧﺚ ﻓﻴ 
ﺑﺘﻌѧѧﺎدا ﻋѧѧﻦ وﻗѧѧﻮع إاﻟﻤﺼѧѧﻄﻠﺤﺎت ﻓѧѧﻰ ﻣﻮﺽѧѧﻮع هѧѧﺬا اﻟﺒﺤѧѧﺚ 
ﻟﻤﺎ ورد ﻓﻰ هѧﺬا اﻟﺒﺤѧﺚ  اﺪیﺪﺱﻮء اﻟﻔﻬﻢ وﺗﺤاﺟﺘﻨﺎﺑﺎﻋﻦ و ﺄاﻟﺨﻄ
 :ﻌﻠﻤﻰاﻟ
 وﻗѧﺎل  6ﺗѧﺮك ﺵѧﻴﺊ ( أﺛѧﺮ یѧﺆﺛﺮ ﺗѧﺄﺛﻴﺮ )ﻣﺼﺪر ﻣﻦ  : ﺗﺄﺛﻴﺮ -
ﺘѧѧѧѧѧѧﺄﺛﻴﺮ ﺑﻤﻌﻨѧѧѧѧѧѧﻰ اﻟأﺡﻤѧѧѧѧѧѧﺪ وروﺱѧѧѧѧѧѧﻮن ﻣﻨѧѧѧѧѧѧﻮر أن 
 7(.huragneP)
اﺡﺪى ﻃﺮق ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻢ  : ﻃﺮیﻘﺔ اﻟﻤﺒﺎﺵﺮة -
اﻟﻰ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﺱﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﻐﺔ اﻻﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻮرا ﻣﻦ ﻏﻴѧﺮا 
 . 8ﺱﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﻐﺔ اﻻم
 وﺹѧﻌﺪﻩ رﻓﻌѧﻪ ﺑﻤﻌﻨѧﻰ  ﺗﺮﻗﻴѧﺔ رﻗѧﻲ ﻣѧﻦ  ﻣﺼѧﺪر  :  ﺗﺮﻗﻴﺔ  -
 ﻗﻴﺔ إﻧﺠﺎزاﻧﺤﻮ ﺗﺮ ﻣﻦ آﻠﻤﺔ واﻟﻤﺮاد.9وﺡﺴﻨﻪ وﻗﺪﻣﻪ
 اﻟﺘﺪریﺲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ اي اﻟﺒﺤﺚ هﺬﻩ ﻓﻲ
یﻨﺠﺰ ﻣﻌﻨﺎﻩ اﻟﻘﻀﺎء وهѧﻮ اﻟﻨﺘﻴﺠѧﺔ –ﻣﺼﺪر اﻧﺠﺰ :   اﻧﺠﺎز -
 01.اﻟﺘﻰ ﺡﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺡﺪ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻪ
                                                 
  3 ص،( 6891: ﺑﻴﺮوت، دار اﻟﻤﺸﺮق) اﻟﻤﻨﺠﺪ ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ واﻷﻋﻼمﻟﻮیﺲ ﻣﻌﻠﻮف،  6
  7ص، ( 7991: ﺱﻮراﺑﺎیﺎ، ﻓﻮﺱﺘﺎآﺎ ﻓﺮوآﺮﺱﻴﻒ) ﺴﻰاﻧﺪوﻧﻴ-ﻗﺎﻣﻮس اﻟﻤﻨﻮر اﻟﻌﺮﺑﻰاﺡﻤﺪ ورﺱﻮن ﻣﻨﻮر،  7
 یﺘﺮﺟﻢ ﻣﻦ 8
 8 )9002 TAKYSIM :gnalaM barA ashaB narajagneP igolodoteM ,idnafE dauF damhA
    525( 7891دار اﻟﻤﺸﺮف : ﺑﻴﺮوت ) اﻟﻤﻨﺠﺪ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ واﻋﻼمﻟﻮیﺲ ﻣﻌﻠﻮف  9
 737 ,)6991 ,akatsuP ialaB:atrakaJ( ,aisenodnI asahaB raseB sumaK ,dubkidpeD:                   یﺘﺮﺟﻢ ﻣﻦ  01
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 -ﻣﻬѧﺮا  -یﻤﻬѧﺮ  -اﻟﻤﻬѧﺎرة ﻣﺼѧﺪر ﻣѧﻦ ﻣﻬѧﺮ  : ﻣﻬѧﺎرة اﻟﻜѧﻼم  -
ﻣﻬѧѧﺎرا ﻣﻬѧѧﺎرة أى اﻟﺸѧѧﺊ ﻓﻴѧѧﻪ ویﺤѧѧﺪق ﻓﻬѧѧﻮ  -ﻣﻬѧѧﻮرا
 11.ﻪﻣﺎهﺮ یﻘﺎل ﻣﻬﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻢ اي آﺎن ﺡﺎدق ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺑ
وﻣﻬѧﺎرة  21.اﻟﻜﻼم هﻮ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤﺮآﺐ اﻟﻤﻔﻴﺪ ﺑﺎﻟﻮﺽﻊ
 ﻓѧﻲ اﻟﺤﻴѧﺎة   ﻟﺘﻌﺒﻴﺮاﻟﻤﻮﺟﻮداﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اهﻲ  اﻟﻜﻼم
 آѧѧﻼم ﻃﻼﻗѧѧﺔ آﺎﻓﻴѧѧﺔ ﻟﻔﻬѧѧﻢ، ﻟﻔﻈﻴﺎﺑﺴѧѧﻬﻮﻟﺔ واﻟﻴﻮﻣﻴѧѧﺔ
هﻨѧѧѧﺎ  اﻟﻜѧѧѧﻼمویﻘﺼѧѧѧﺪ ﺑﻤﻬѧѧѧﺎرة  31 .اﻟﺸѧѧѧﺨﺺ اﻵﺧѧѧѧﺮ
 .واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ, ﺗﺪریﺒﺎت اﻟﻨﻄﻖ واﻟﻤﺤﺎآﺎة
ﺗﻌﻠѧﻢ اى ﺟﻌѧﻞ یﺘﻌﻠﻢ وهﻮ ﻣﻄﺎوﻋﺔ  –ﻣﺼﺪر ﺗﻌﻠﻢ :     ﺗﻌﻠﻴﻢ  -
 41 ﻧﻔﺴﻪ یﺘﻌﻠﻢ
 51اﻏﺮﺽѧѧѧﻬﻢ ﻋѧѧѧﻦ ﻌﺒﺮﺑﻬѧѧѧﺎی اﻟﺘѧѧѧﻲ اﻟﻜﻠﻤѧѧѧﺎت :اﻟﻌﺮﺑﻴѧѧѧﺔ اﻟﻠﻐѧѧѧﺔ -
 واﻟﻠﻐѧѧﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻌﺎﻣﻴѧѧﺔ اﻟﻠﻐѧѧﺔ ﻧﻮﻋѧѧﺎن واﻟﻠﻐﺔاﻟﻌﺮﺑﻴѧѧﺔ
 اﻟﻔﺼﺤﻰ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 
 ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﺒﺤﺚ -ﻩ 
 :ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم وﺱﻨﻔﺼﻠﻬﺎ ﻣﻤﺎ یﻠﻰ  أﻣﺎ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻓﻰ هﺬا اﻟﺒﺤﺚ
 :ﻣﻨﻔﻌﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻠﻌﺎﻣﺔ  -1
ﻓѧﻰ ص ﺎﺧѧ  وﻋﻠѧﻰ وﺟѧﻪ  رفﻟﺘﻜﺜﻴﺮ ﺧﺰاﻧﺔ اﻟﻌﻠﻮم واﻟﻤﻌѧﺎ 
 .اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺎیﻌﻨﻰﺧﺼﻮﺹو ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم
وار  وارو ﺱѧﻴﺪ " ﻤﻌﻬѧﺪ ﻓﻀѧﻞ اﷲ ﻟﻣﻨﻔﻌﺔ اﻟﺒﺤѧﺚ اﻟﻌﻠﻤѧﻰ  -1
 . ﺟﻮ
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ﺬﻩ اﻟﺒﺤﺚ یﻤﻜﻦ أن یﻜﻮن أﺱﺎﺱﺎ ﻧﺤﻮ ﺗﺮﻗﻴѧﺔ ﺗﻤﺎم هإﺑﻌﺪ -
 .ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼمإﻧﺠﺎز 
 ﻧﺎﻓﻌﺎوزاﺋѧﺪا ﻟﻺﻋѧﻼم ﻧﺤѧﻮ  یﻤﻜﻦ هﺬا اﻟﺒﺤѧﺚ أن یﻜѧﻮن  -
ﺑﺎﻟﻠﻐѧѧѧﺔ  ﻤﻬѧѧѧﺎرة اﻟﻜѧѧѧﻼم ﻤﺴѧѧѧﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟاﻟﻘﺪیﻤѧѧѧﺔ اﻟﻟﻄѧѧѧﺮق ا
 .وار ﺟﻮ وارو ﺱﻴﺪ"  ﻣﻌﻬﺪ ﻓﻀﻞ اﷲ  ﻓﻰ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 :ﻣﻨﻔﻌﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻰ ﻟﻠﺒﺎﺡﺚ -2
ﻃﺮیﻘѧѧѧﺔ  ﻋﻦ أهﻤﻴѧѧѧﺔﺗѧѧѧﺎهѧѧѧﺬا اﻟﺒﺤѧѧѧﺚ ﺧﺒﺮ اﻟﺒﺎﺡﺚ یﺮیѧѧѧﺪ -
ﻧﺤѧѧﻮ ﺗﺮﻗﻴѧѧﺔ  اﻟﻤﺒﺎﺵѧѧﺮة ﺑﻜﺘѧѧﺎب دروس اﻟﻠﻐѧѧﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴѧѧﺔ
 .وزیﺎدة اﻟﻌﻠﻮم ﻟﻠﺒﺎﺡﺚإﻧﺠﺎز ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم 
 ﻓﺮوض اﻟﺒﺤﺚ -و 
 وﻣﻘّﺮرة اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘّﻴﺪة ﺔإﺟﺎﺑ هﻰ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﺮوض
 ﻓﺮﺽﻴﺔ إّن  :ﺱﻮهﺎرﺱﻤﻲ أریﻜﻮﻧﻄﺎ ﻗﺎل 61اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ، ﺑﺎﻟﺒﻴﻨﺎت
ﺔ اﻟﺼﻔﺮّی ﺔاﻟﻔﺮﺽّﻴ و )aH( ﺔاﻟﺒﺪﻟّﻴ ﺔاﻟﻔﺮﺽّﻴ وهﻲ ﻧﻮﻋﺎن اﻟﺒﺤﺚ
 71.)oH(
  (aH)یﺠﺎﺑﻴﺔ اﻟﻔﺮﺽﻴﺔ اﻹ -1
 ﻋﻠѧѧѧﻰ وﺟѧѧѧﻮد اﻷﺛѧѧѧﺮ ﺑѧѧѧﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴѧѧѧﺮ  اﻟﻔﺮﺽѧѧѧﻴﺔ اﻻیﺠﺎﺑﻴѧѧѧﺔ ﺗѧѧѧﺪل  -
وﻓﺮوض اﻟﺒﺤﺚ ( y lebairaV) وﻣﺘﻐﻴﺮ ﺗﺎﺑﻊ( x lebairaV)ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﻧﺤﻮ ﺗﺮﻗﻴѧﺔ إﻧﺠѧﺎز  ﻃﺮیﻘﺔ اﻟﻤﺒﺎﺵﺮة یﻮﺟﺪ أﺛﺮ"آﻤﺎ یﻠﻰ  ﻲه
 ". ﺟﻮوار وارو ﺱﻴﺪ"  ﻣﻌﻬﺪ ﻓﻀﻞ اﷲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻓﻰ 
 (oH)اﻟﻔﺮﺽﻴﺔ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ  -2
 .ﻋﺪم وﺟﻮد اﻷﺛﺮ ﺑѧﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴѧﺮات  اﻟﻔﺮﺽﻴﺔ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ -
ﻃﺮیﻘѧѧﺔ  ﻻیﻮﺟѧѧﺪ أﺛѧѧﺮ "ﻲواﻟﻔﺮﺽѧѧﻴﺔ اﻟﺴѧѧﻠﺒﻴﺔ ﻟﻬѧѧﺬا اﻟﺒﺤѧѧﺚ هѧѧ 
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ﻣﻌﻬѧﺪ ﻓﻀѧﻞ ﻓѧﻰ ﻧﺤﻮ ﺗﺮﻗﻴѧﺔ إﻧﺠѧﺎز ﻣﻬѧﺎرة اﻟﻜѧﻼم  ﺒﺎﺵﺮةاﻟﻤ
 "اﷲ 
 ." وار ﺟﻮ وارو ﺱﻴﺪ   
 
 ﻃﺮیﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ - ز
 :آﻤﺎ یﻠﻰ واﻟﻄﺮیﻘﺔ اﻟﺘﻰ ﺱﻠﻜﻬﺎ اﻟﺒﺎﺡﺚ ﻓﻰ ﺑﺤﺜﻪ
 ﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻰ -1
إن ﻃﺮیﻘѧѧѧѧѧﺔ اﻟﺒﺤѧѧѧѧѧﺚ اﻟﺘѧѧѧѧѧﻰ إﺱѧѧѧѧѧﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﺎﺡѧѧѧѧѧﺚ هѧѧѧѧѧﻲ 
هѧѧѧﻲ ﻃﺮیﻘѧѧѧﺔ اﻟﺒﺤѧѧѧﺚ اﻟﺘѧѧѧﻰ  )fitatitnauK(اﻟﻄﺮیﻘѧѧѧﺔاﻟﺒﺤﺚ اﻟﻜﻤѧѧѧﻰ 
 81.ﻗﺎم اﻹﺡﺼﺎﺋﻴﺔ ﻓﻰ ﺗﻘﺪیﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎﺗﺴﺘﺨﺪم اﻷر
ﻓﻬﻲ ﺑﺤѧѧѧѧﺚ اﻟﺒﺤѧѧѧѧﺚ اﻟﻜﻤѧѧѧѧﻰ ﺑﻄﺮیﻘѧѧѧѧﺔ اﻟﺘѧѧѧѧﺄﺛﻴﺮ  ﻣѧѧѧѧﺎ ﺹѧѧѧѧﻔﺔأ  
ﻃﺮیﻘѧﺔ واﻟﻬѧﺪف ﻣѧﻦ هѧﺬﻩ اﻟﺼѧﻔﺔ ﻟﻤﻌﺮﻓѧﺔ . )fitpirkseD(وﺹѧﻔﻰ
ﻣﻌﻬѧﺪ ﻓﻀѧﻞ اﷲ  ﻓѧﻰ  ﻧﺤﻮ ﺗﺮﻗﻴѧﺔ إﻧﺠѧﺎز ﻣﻬѧﺎرة اﻟﻜѧﻼم  اﻟﻤﺒﺎﺵﺮة
 ﻌﺮیﻒ ﻋﻦ ﻗﻮة اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ وﺗﺴѧﺘﻌﻤﻞ ﻟﺘو. وار ﺟﻮ وارو ﺱﻴﺪ
ﻓѧﻲ ﺗﺮﻗﻴѧﺔ  ﻃﺮیﻘѧﺔ اﻟﻤﺒﺎﺵѧﺮة أﺛѧﺮ ﺎس اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻗﻮة ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻘﻴ
 .ﺼﺎﺋﻴﺔﺧﺑﺎﺱﺘﻌﻤﺎل ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻹﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم 
 وﻋﻴﻨﺘﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ -2
 أو اﻟﻄѧﻼب  و اﻷﺵﺨﺎصأﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ هﻮ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻓﺮاد   
ﻣﻦ ﺟﻤﻴѧﻊ اﻟﻄѧﻼب اﻟѧﺬیﻦ  ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ نویﺘﻜّﻮ 91.ﻓﻰ اﻟﺒﺤﺚ
ﻓﻀѧѧѧﻞ اﷲ ﻬѧѧѧﺪ ﻌﺎﻧﻮیѧѧѧﺔ ﻣﺪرﺱѧѧѧﺔ اﻟﺜﻤѧѧѧﻮن اﻟﻠﻐѧѧѧﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴѧѧѧﺔ ﺑﻤ یﺘﻌّﻠ
 . 352وآﺎن ﻋﺪدهﻢ ﻗﺪر , واروﺱﻴﺪوارﺟﻮ
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اﺱѧѧﺘﺨﺪم  02.ﻨѧѧﻪﻋﻴﻨѧѧﺔ اﻟﺒﺤѧѧﺚ هѧѧﻰ ﺑﻌѧѧﺾ ﻣѧѧﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤѧѧﻊ ﻧﺎﺋﺒѧѧﺔ ﻋ 
اﻟﺒﺎﺡѧѧﺚ هѧѧﺬﻩ اﻟﻄﺮیﻘѧѧﺔ ﻷﻧﻬѧѧﺎ ﻻیﻤﻜѧѧﻦ ﻋﻠﻴѧѧﻪ یﺘﺼѧѧﻞ ﺟﻤﻴﻌѧѧﺎ ﻣѧѧﻦ 
ﻟѧѧﺬﻟﻚ أﺧѧѧﺬ اﻟﺒﺎﺡѧѧﺚ ﻓѧѧﻰ هѧѧﺬا اﻟﺒﺤѧѧﺚ اﻟﻌﻴﻨﻴѧѧﺔ , ﻣﺠﺘﻤѧѧﻊ اﻟﺒﺤѧѧﺚ 
ﻴﻜﻨﻴѧﻚ اﺱѧﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺡѧﺚ هѧﺬا اﻟﺘ , )gnilpmaS evisoprsuP( اﻟﻘﺼﺪیﺔ
ﻟﺴﺒﺐ ﻣѧﻦ اﻷﺱѧﺒﺎب ﻣﻨﻬѧﺎ ﺑﺴѧﺒﺐ ﺽѧّﻴﻊ اﻟﻮﻗѧﺖ واﻟﻤﺒﻠѧﻎ وآѧﺬﻟﻚ 
وأّﻣﺎ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻓѧﻰ هѧﺬا اﻟﺒﺤѧﺚ هѧﻲ ﺟﻤﻴѧﻊ اﻟﻄﻠﺒѧﺔ   .ﻟﻬﺪف اﻟﺨﺎص
یﺄﺧѧѧﺬ , ﻓﻀѧѧﻞ اﷲ واروﺱѧѧﻴﺪوارﺟﻮ ﻬѧѧﺪ ﺑﻤﻌﻓѧѧﻰ اﻟﻤﺴѧѧﺘﻮى اﻷّول 
اﻟﻄﻠﺒѧﺔ ﻓѧﻰ اﻟﻤﺴѧﺘﻮى اﻷول ﻷﻧﻬѧﻢ یﺘﻌّﻤﻘѧﻮن ﻣﻬѧﺎرة اﻟﻜѧﻼم ﻓѧﻰ 
. ﻤﻴѧﺔ ﻣﻬѧﺎرة آﻼﻣﻬѧﻢذﻟѧﻚ اﻟﻤﺴѧﺘﻮى ویѧّﺪرﺑﻬﻢ اﻷﺱѧﺘﺎذ آﺜﻴѧﺮا ﻟﺘﻨ
اﻟﺜﺎﻟѧѧѧﺚ ﻷن , وﻻیﺄﺧѧѧѧﺬ اﻟﺒﺎﺡѧѧѧﺚ اﻟﻄﻠﺒѧѧѧﺔ ﻓѧѧѧﻰ اﻟﻤﺴѧѧѧﺘﻮى اﻟﺜѧѧѧﺎﻧﻰ 
  .اﻷﺱﺘﺎذ یﺪّرﺑﻬﻢ آﺜﻴﺮا اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﺘﺮﺟﻤﺔ
 
 ﻃﺮیﻘﺔ ﺝﻤﻊ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ - س
ﺴѧѧѧﻠﻚ یﻋﻠѧѧѧﻰ اﻟﺤﻘѧѧѧﺎﺋﻖ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔѧѧѧﺔ اﻟﻤﺘﻨﻮﻋѧѧѧﺔ  ﻟﻠﺤﺼѧѧѧﻮل
 :ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮاﺋﻖ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟﺒﺎﺡﺚ
  (isavresbO)ﻃﺮیﻘﺔاﻟﻤﺸﺎهﺪة   -أ 
ﻴﻜﻴѧѧѧﺔ ﺟﻤѧѧѧﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧѧѧѧﺎت وﻟﻬѧѧѧﺎ هﺪة هѧѧѧﻲ ﺗﻜﻨﺎﻃﺮیﻘѧѧѧﺔ اﻟﻤﺸѧѧѧ       
وهѧѧѧﻲ , ﺎﻟﺘﻜﻨﻴﻜﻴѧѧѧﺎت اﻷﺧѧѧѧﺮىﺑ ﺋﺺ اﻟﻤﺮﺗﺒѧѧѧﺔ إذاﻓﺎرﻗﻬѧѧѧﺎﺎاﻟﺨﺼѧѧѧ
ﻟﻮآﺎﻧﺖ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ واﻟﻤﺸѧﺎهﺪة ﺗﺘﻌﻠѧﻖ داﺋﻤѧﺎ . اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ واﻹﺱﺘﺒﻴﺎﻧﺎت
ﻓﺎﻟﻤﺸѧѧѧѧﺎهﺪة ﻻ ﺗﺘﻮﻗѧѧѧѧﻒ ﺑﺎﻷﻧﻔѧѧѧѧﺎرﻓﻘﻂ وﻟﻜѧѧѧѧﻦ ﺗﺘﻌﻠѧѧѧѧﻖ , ﺑﺎﻷﻧﻔѧѧѧѧﺎر
هѧѧﺬﻩ  ﻘѧѧﺪم اﻟﺒﺎﺡѧѧﺚ ی 12.ﺑﺎﻟﻤﻮﺽѧѧﻮﻋﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴѧѧﺔ اﻷﺧѧѧﺮى أیﻀѧѧﺎ 
و أﺡѧﺎل آﻴﻔﻴѧﺔ ﺗﻌﻠѧﻴﻢ و  ت ﻋѧﻦ ﺡѧﺎل اﻟﻤﻌﻬѧﺪ ﻟﺒﻴﺎﻧﺎاﻟﻄﺮیﻘﺔ ﻟﻨﻴﻞ ا
 .ﻄﺮیﻘﺔ اﻟﻤﺒﺎﺵﺮةﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟ
                                                 
 401 ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮاﺟﻊ، ص، 02
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 (weivretnI)و اﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ أاﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ  ﻃﺮیﻘﺔ .ب 
هѧﻰ ﻣѧﻨﻬﺞ ﻟﺤﺼѧﻮل اﻟﺤﻘѧﺎﺋﻖ واﻟﺒﻴﺎﻧѧﺎت ﺑﻄﺮیﻘѧﺔ اﻟﺴѧﺆال 
واﻟﺠﻮاب ﻣѧﻦ ﺟﻬѧﺔ واﺡѧﺪة ﻣﻨﻈﻤѧﺔ ﺱѧﻔﻮیﺎ وﺗﻌﺘﻤѧﺪ إﻟѧﻰ أهѧﺪاف 
 22.اﻟﺒﺤﺚ
اﻷﺱѧﺌﻠﺔ ﻟﻨﻴѧﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧѧﺎت ﻋѧﻦ اﺱѧﺘﺨﺪام ﺗﻄﺒﻴѧﻖ  ﻘѧﺪم اﻟﺒﺎﺡѧﺚی
وﻣﻮﻗﻒ  ,وار ﺟﻮ وارو ﺱﻴﺪﻣﻌﻬﺪ ﻓﻀﻞ اﷲ  ﻟﻤﺤﺎدﺛﺔ وﺹﻮرةا
ﺎﻧѧﺎت ﺗﺘﻜѧﻮن ﻣѧﻦ ﻣѧﺎ ﻣﺼѧﺎدر اﻟﺒﻴ أ. ﻣﻬѧﺎرة اﻟﻜѧﻼم  ب ﻋﻠѧﻰ اﻟﻄѧﻼ 
ﺡѧѧﺰاب اﻟѧѧﺬیﻦ ﻣѧѧﺪیﺮ اﻟﻤﻌﻬѧѧﺪ وﻣﻌﻠѧѧﻢ اﻟﻠﻐѧѧﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴѧѧﺔ وﺟﻤﻴѧѧﻊ اﻷ 
 وارو ﺱѧﻴﺪ ﻣﻌﻬѧﺪ ﻓﻀѧﻞ اﷲ  ﻃѧﻼب ﻧﺎت اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﺔ ﺎﺘﻌﻠﻘﻮن ﺑﺎﻟﺒﻴی
 .وار ﺟﻮ
 (tekgnA)ﺱﺘﺒﻴﺎﻧﺎت ﻃﺮیﻘﺔ اﻹ   .ج 
 ﻧﺎت هѧѧѧѧﻰ اﻷﺱѧѧѧѧﺌﻠﺔ اﻟﻤﻜﺘﻮﺑѧѧѧѧﺔ ﻟﻠﺤﺼѧѧѧѧﻮل إﻟѧѧѧѧﻰاﻷﺱѧѧѧѧﺘﺒﻴﺎ
ﻴﻦ وهﻰ اﻟﺘﻘﺮیѧﺮ ﻋѧﻦ ﻧﻔﺴѧﻪ ﺒﻴاﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺠ
ﻠﻘѧѧﺔ ﻌﺱѧѧﺘﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤو ﻏﻴѧѧﺮﻩ واﻷﺱѧѧﺘﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺴѧѧﺘﺨﺪﻣﺔ هѧѧﻰ اﻹ أ
ﺟﺎﺑѧѧﺔ اﻟﺼѧѧﺤﻴﺤﺔ ﻣѧѧﻦ ﺧﺘﻴѧѧﺎر اﻹإﺒﻴﻦ ﻴاﻟﺘѧѧﻰ ﺗﻄﻠѧѧﺐ ﻣѧѧﻦ اﻟﻤﺴѧѧﺘﺠ 
 32.ﺟﺎﺑﺔاﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻹ
ﻌﻬѧﺪ ﻣ ﻓѧﻰ  بﻼﻄѧ ﻧﺤѧﻮ اﻟ ﺱѧﺘﺒﻴﺎﻧﺎت هﺬﻩ اﻹ اﻟﺒﺎﺡﺚ ﻰوأﻋﻄ
ﻣﺔ ﻟﻨﻴѧﻞ وهѧﺬﻩ اﻟﻄﺮیﻘѧﺔ اﻟﻤﺴѧﺘﺨﺪ . وار ﺟѧﻮ  وارو ﺱﻴﺪﻓﻀﻞ اﷲ 
ﻃﺮیﻘѧﺔ ﺗѧﺄﺛﺒﺮ ﺒﻴﻦ ﻋѧﻦ ﻴراء اﻟﻤﺴѧﺘﺠ ﺁاﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺒﻴﺎﻧѧﺎت ﻋѧﻦ 
 .ﻧﺤﻮ ﺗﺮﻗﻴﺔ إﻧﺠﺎز ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم اﻟﻤﺒﺎﺵﺮة
 (isatnemukoD)ﻃﺮیﻘﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ  - د
و اﻟﻤﺪوﻧѧﺔ ﻣѧﻦ أﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧѧﺎت اﻟﻤﻜﺘﻮﺑѧﺔ اهﻰ ﻃﺮیﻘﺔ 
هѧﺬﻩ اﻟﻄﺮیﻘѧﺔ  ﻘѧﺪم اﻟﺒﺎﺡѧﺚ ی 42.ﻚو اﻟﺠﺮاﺋﺪ وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟѧ أاﻟﻜﺘﺐ 
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 421 .lah ,otnukirA imisrahuS, ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮاﺟﻊ  32
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ﻟﻠﺤﺼѧѧﻮل ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣѧѧﺎت واﻟﺤﻘѧѧﺎﺋﻖ اﻟﺘѧѧﻰ ﺗﺘﻌﻠѧѧﻖ ﺑﺎﻟﻜﺘѧѧﺎب 
ﺄﺱѧѧﻴﺲ وﻣѧѧﻨﻬﺞ ﻤﻌﻬѧѧﺪ ﻣѧѧﻦ ﺗ ﺎﻟاﻟﻤﻨﺎﺱѧѧﺐ ﺑѧѧﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻣﻤѧѧﺎ یѧѧﺪور ﺑ 
 .باﻟﺪراﺱﺔ وﻋﺪد اﻟﻄﻼ
 
 ﻃﺮیﻘﺔ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ - ذ
ى ﻓﻰ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻰ ﻷن ﺑﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ هﻮ أﻣﺮ ﺽﺮور
ﻓѧѧѧﻰ هѧѧѧﺬﻩ  52.ﻴѧѧѧﺔﻤﻤﺴѧѧѧﺌﻠﺔ اﻟﻌﻠاﻟﺗﻌﻄѧѧѧﻰ ﺡﻘѧѧѧﺎﺋﻖ اﻟﻤﻌﻨѧѧѧﻰ ﻟﺘﺤﻠﻴѧѧѧﻞ 
 واﻟﺤﻘѧﺎﺋﻖ  ﻄﺮیﻘѧﺔ اﻟﻤﺒﺎﺵѧﺮة ﻟاﻟﻔﺮﺹﺔ ﺑﺤﺚ اﻟﺒﺎﺡﺚ ﻋﻦ اﻟﺤﻘѧﺎﺋﻖ 
ﺛѧﻢ ﺑﺤѧﺚ . وار ﺟѧﻮ  وارو ﺱѧﻴﺪ ﻣﻌﻬﺪ ﻓﻀﻞ اﷲ  ﻟﻤﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻓﻰ
ﻧﺤѧѧﻮ  ﻃﺮیﻘѧѧﺔ اﻟﻤﺒﺎﺵѧѧﺮة ﺑﻜﺘѧѧﺎب دروس اﻟﻠﻐѧѧﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴѧѧﺔ ﻋѧѧﻦ أﺛѧѧﺮ 
 ﺱѧﺘﻌﻤﻞ اﻟﺒﺎﺡѧﺚ إﺑﺘﻠѧﻚ اﻷﺱѧﺒﺎب . ﻓﻴѧﻪ  ﺗﺮﻗﻴﺔ إﻧﺠﺎز ﻣﻬﺎرة اﻟﻜѧﻼم 
ویѧﺔ ﺄﻴﺔ هﻤѧﺎ ﻃﺮیﻘѧﺔ اﻟﻨﺴѧﺒﺔ اﻟﻤﺼѧﺎﺋﺧﻃѧﺮیﻘﺘﻴﻦ ﻣѧﻦ اﻟﻄﺮیﻘѧﺔ اﻹ
( tnemoM tcudorP)ﺼѧﺎﺋﻴﺔ ﺑﺮﻣѧﺰ اﻟﻤﺴѧﺘﻮى اﻷهﻤﻴѧﺔ ﺧواﻟﻄﺮیﻘﺔ اﻹ
 :ﻓﻜﻤﺎ یﻠﻰ
 .ویﺔﺄاﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤ . أ
ﻄﺮیﻘﺔ ﺑ ﺟﺎﺑﺔ اﻟﻤﺴﺌﻠﺔ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔﺱﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻹإ
" ﻓﻀﻞ اﷲ"ﻣﻌﻬﺪ  ﻓﻰ اﻟﻤﺒﺎﺵﺮة ﻓﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 :ﻰﺑﺎﻟﺮﻣﺰ آﻤﺎ یﻠ. وار ﺟﻮ وارو ﺱﻴﺪ
 
 ﺗﻜﺮاراﻷﺟﻮاب   (=P)ویﺔ ﺄاﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤ
 ﻋﺪداﻟﻤﺴﺘﺠﻴﺒﻴﻦ                           
 ویﺔﺄاﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤ=  P : اﻟﺒﻴﺎن
 ﺗﻜﺮار اﻷﺟﻮﺑﺔ=  F  
                                                 
 881 .lah ,)7891 ,ilawajaR :atrakaJ( ,nakididneP kitsitatS ratnagneP ,onojiduS sanAیﺘﺮﺟﻢ ﻣﻦ،  52
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 62.ﺒﻴﻦﻴﻋﺪد اﻟﻤﺴﺘﺠ=  N  
 ﻖﺑوأﻣﺎ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ واﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﻜﻠﻤѧﺔ اﻟﻜﻴﻔﻴѧﺔ ﻣѧﻦ اﻟﺮﻣѧﺰ اﻟﺴѧﺎ 
 ﺟﻴﺪا % 67 -% 001 :ﻓﻜﻤﺎ یﻠﻰ
 ﻣﻘﺒﻮﻻ   % 65 -% 57 
 ﻧﺎﻗﺼﺎ   % 04 -% 55 
 72ﻗﺒﻴﺤﺎ    %51 - %93 
 (tnemoM tcudorP)اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻷهﻤﻴﺔ 
واﻟﺮاﺑﻌﺔ یﻌﻨﻰ  ﺟﺎﺑﺔ اﻟﻤﺴﺌﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔﺱﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻹإو
ﻧﺤﻮ ﺗﺮﻗﻴﺔ إﻧﺠﺎز ﻣﻬﺎرة  ﻃﺮیﻘﺔ اﻟﻤﺒﺎﺵﺮةﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮ 
وﻟﻤﻌﺮﻓﺔ . وار ﺟﻮ وارو ﺱﻴﺪﻣﻌﻬﺪ ﻓﻀﻞ اﷲ  ﻓﻰ اﻟﻜﻼم
 :ذﻟﻚ اﻷﻣﺮ ﻓﻴﻪ اﻟﺮﻣﺰ آﻤﺎیﻠﻰ 
 ﻖﺑاﻟﻜﻴﻔﻴѧﺔ ﻣѧﻦ اﻟﺮﻣѧﺰ اﻟﺴѧﺎ وأﻣﺎ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ واﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﻜﻠﻤѧﺔ 
 ﺟﻴﺪا % 67 -% 001 :ﻓﻜﻤﺎ یﻠﻰ
 ﻣﻘﺒﻮﻻ   %65 -% 57 
 ﻧﺎﻗﺼﺎ   % 04 -% 55 
 82ﻗﺒﻴﺤﺎ   % 51 -% 93 
 (tnemoM tcudorP)اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻷهﻤﻴﺔ 
واﻟﺮاﺑﻌﺔ یﻌﻨﻰ  ﺟﺎﺑﺔ اﻟﻤﺴﺌﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔﺱﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻹإو
ﻧﺤﻮ ﺗﺮﻗﻴﺔ إﻧﺠﺎز ﻣﻬﺎرة  ﻃﺮیﻘﺔ اﻟﻤﺒﺎﺵﺮةﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮ 
وﻟﻤﻌﺮﻓﺔ . وار ﺟﻮ وارو ﺱﻴﺪﺪ ﻓﻀﻞ اﷲ ﻣﻌﻬ ﻓﻰ اﻟﻜﻼم
 :ذﻟﻚ اﻷﻣﺮ ﻓﻴﻪ اﻟﺮﻣﺰ آﻤﺎیﻠﻰ 
 = yxr
N(x-(xN()y-(y))
Nyx(x(.)y)
∑∑∑∑ 2222
∑−∑∑
 
                                                 
 34 .lah ,nakididneP kitsitatS ratnagneP ,onojiduS sanAﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮاﺟﻊ ،  62
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رﻗѧѧѧﻢ ﻣѧѧѧﺆﺛﺮ اﻷﻧﺒѧѧѧﺎط اﻟﻤﺴѧѧѧﺘﻮى اﻷهﻤﻴѧѧѧﺔ  = yxr :اﻟﺒﻴﺎن 
 )tnemoM tcudorP ”r“ isaleroK kednI akgnA(
 (nednopseR halmuJ)ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺘﺠﻴﺒﻴﻦ  = N 
 (x rokS huruleS halmuJ)× ﻋﺪد ﺟﻤﻴﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ  = xΣ 
 (y rokS huruleS halmuJ) yﻋﺪد ﺟﻤﻴﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ  = yΣ 
 yوﻧﺘﻴﺠѧﺔ  xﻋﺪد ﺟﻤﻴѧﻊ ﺡﺎﺹѧﻞ اﻟﻀѧﺮب ﺑѧﻴﻦ  = yxΣ 
 92)y roks nagned x roks aratna nailakrep lisah halmuJ(
ﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﺒﺎﺡﺚ هﺬا یﺤﺴﺐ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻷﺛﺮ ین أوﺑﻌﺪ 
 :س آﻤﺎ یﻠﻰاﻟﻤﻘﻴﺎ
 %.004.0 – 002.0ﺔ إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻨﺘﻴﺠ ﺎآﺎن اﻷﺛﺮ ﺽﻌﻴﻔ -
 %.007.0 – 004.0إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ  آﺎن اﻷﺛﺮ ﻣﻌﺘﺪﻻ -
 %.009.0-007.0إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ  یﺎآﺎن اﻷﺛﺮ ﻗﻮ -
 03%.00.1-009.0ﺟﺪا إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ  یﺎآﺎن اﻷﺛﺮ ﻗﻮ -
 
 ﺧﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ .01
وﻗﺴѧﻤﻬﺎ إﻟѧﻰ هѧﺬا اﻟﺒﺤѧﺚ  ح رﺗѧﺐ اﻟﺒﺎﺡѧﺚ ﺗﺴﻬﻴﻼ ﻟﻺﺹѧﻼ    
 :  ﻠﻰ أرﺑﻌﺔ أﺑﻮاب آﻤﺎ ی
آﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺗﺴﻬﻴﻼ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﺽﻮﻋﺎت :   ﻷولاﻟﺒﺎب ا
ﻗﻀﺎیﺎ اﻟﺒﺤﺚ وأهﺪاف آﺨﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
اﻟﺒﺤﺚ وﺗﻌﺮیﻒ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت وﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﺒﺤﺚ 
ﺘﻢ هﺬا اﻟﺒﺎب ﺘوﻓﺮوض اﻟﺒﺤﺚ وﻃﺮیﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ وﻧﺨ
 .ﺑﺨﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ
                                                 
 602 .lah ,onojiduS sanAﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮاﺟﻊ،  92
 ,)8991 ,ayrakadsoR ajameR :gnudnaB( ,isakinumoK naitileneP edoteM ,tamhaR niddulalaJﻣﺘﺮﺟﻢ ﻣﻦ،  03
 03 .lah
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ﻓﻰ هﺬا اﻟﺒﺤﺚ آﺎﻷﺱﺲ اﻟﻨﻈﺮیﺔ واﻟﺤﺪیﺚ ﻓﻴﻪ : اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻰ 
 :ﺗﺸﻤﻞ ﺛﻼﺛﺔ اﻟﻔﺼﻮل ﻋﻦ اﻟﺪراﺱﺔ اﻟﻨﻈﺮیﺔ 
 ﻣﻦ ﻟﻤﺒﺎﺵﺮةاﻃﺮیﻘﺔ  دراﺱﺔ ﻋﻦ: اﻟﻔﺼﻞ اﻷول 
 ﺗﻌﺮیﻔﻬﺎ
ﻄﺮیﻘﺔ ﻟﻴﺐ اﻟﺘﻄﺒﻘﻴﺔ ﻟﺱﺎاﻷو ﻬﺎوﺧﺼﺎﺋﺼ ﻬﺎﻣﺪ ﺧﻠو 
 .اﻟﻤﺒﺎﺵﺮة
ﺘﻤﻞ دراﺱﺔ ﻋﻦ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ویﺸ:  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻰ
ﺗﻌﺮیﻒ ﻣﻬﺎ رة :  اﻷﺗﻴﺔﻰ اﻻﻣﻮر هﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻋﻠ
ﻠﻴﻢ وأهﺪاﻓﻬﺎ وﻃﺮیﻘﺔ ﺗﻌ اﻟﻜﻼم وأهﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم
 .ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم
ﻧﺤﻮ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻃﺮیﻘﺔ اﻟﻤﺒﺎﺵﺮة ﺗﺄﺛﻴﺮ : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
 .إﻧﺠﺎز ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم 
 :  اﻟﺪراﺱﺔ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ  ﺗﺸﺘﻤﻞ ﺛﻼﺛﺔ اﻟﻔﺼﻮل:  ﺚاﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟ
ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻟﻤﺤﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻬﺪ و:  اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﻣﻌﻬﺪ  ﻏﺮض ﺗﺄﺱﻴﺴﻪهﺬﻩ اﻟﻠﻤﺤﺔ ﻋﻦ ﺗﺎریﺦ وأ
ﻤﻴﻦ وأﺡﻮال اﻟﻤﻌﻠ. وار ﺟﻮ وارو ﺱﻴﺪﻓﻀﻞ اﷲ 
 .ﺡﻮال وﺱﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢواﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ وأ
ﻃﺮیﻘﺔ اﻟﻤﺒﺎﺵﺮة ﻓﻰ ﻣﻌﻬﺪ ﻓﻀﻞ : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻰ 
 اﷲ
 ﻋﺮض اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ وﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ :  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺪ دراﺱﺔ اﻟﻨﻈﺮیﺔ واﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ  ﺑﻌ ﺡﺎول ﻓﻴﻪ اﻟﺒﺎﺡﺚ: اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ 
 .ﺑﺎﻟﺨﻼﺹﺔ واﻹﻗﺘﺮاﺡﺎتأن یﺨﺘﺘﻢ اﻟﺒﺤﺚ 
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 اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ
 اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ
 
ﺗﺎﻡﺒﺎك ﺳﻮﻡﻮر وارو  "ﻓﻀﻞ اﷲ" ﻡﻌﻬﺪﻟﻤﺤﺔ ﻋﻦ : اﻟﻔﺼﻞ اﻷول 
 ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
 ﺗﺎریﺦ اﻟﻤﻬﻌﺪ .أ 
ﺑﺪأ آﻴﺎهﻰ اﻟﺤﺎج ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻨﻰ ﻓﻰ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﻌﻬﺪ ﻓﻀﻞ اﷲ 
وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻟﻘﺎﺋﻪ ﻣﻊ زﻣﻼﺋﻪ اﻟﺜﻼﺛﺔ آﻴﺎهﻰ , 8591ﻓﻰ ﺳﻨﺔ 
ﻋﺒﺪ  اﻟﺤﺎج اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ وآﻴﺎهﻰ اﻟﺤﺎج ﻣﻨﺼﻮر وآﻴﺎهﻰ اﻟﺤﺎج
 .اﻟﻬﺎدى ﻓﻰ ﻣﻜﺔ أﺛﻨﺎء أداء اﻟﺤﺞ
وﺳﺎر اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻰ هﺬا اﻟﻤﻌﻬﺪ ﻋﻠﻰ ﻃﺮیﻘﺔ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ ﻓﻰ 
, آﻘﺮاء ة اﻟﻘﺮان واﻹﻣﻼء وآﻴﻔﻴﺔ اﻟﺼﻼة: ﻣﻮاد ﺧﺎﺹﺔ 
وﻓﻰ آﻞ ﺹﺒﺎح یﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ أﺟﺮى , واﻟﻄﻼب ﻣﻦ اﻟﻸﻃﻔﺎل
ﻟﻢ یﻜﻦ ﻟﻬﺬا اﻟﻤﻌﺪ ﻣﺒﻨﻰ . اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻠﺒﻨﺎت واﻷﻣﻬﺎت ﻓﻰ آﺘﺐ دیﻨﻴﺔ
وﻟﺬﻟﻚ أﺑﻦ آﻴﺎهﻰ اﻟﺤﺎج ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻨﻰ , آﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺧﺎص ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ
وهﻜﺬا ﺳﺎر اﻟﻤﻌﻬﺪ ﻣﻨﺪ . ﻣﺼﻠﻰ ﺟﺎﻥﺐ ﺑﻴﺘﻪ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻃﻼﺑﻪ
وﻟﻤﺎ رﺟﻊ اﺑﻨﻪ اﻟﺤﺎج ﺟﻌﻔﺮ ﺹﺎدق ﺑﻌﺪ دراﺳﺘﻪ ﻓﻰ . ﺗﺄﺳﻴﺴﻪ
ﺗﻮﻟﻰ رأﺳﺎﺳﺔ  1991اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻌﺼﺮى آﻮﻥﺘﻮر ﻓﻮﻥﻮروآﻮ ﺳﻨﺔ 
أﻗﺎم ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ  7991وﻓﻰ ﺳﻨﺔ , اﻟﻤﻌﻬﺪ
وﻋﻠﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪروس دیﻨﻴﺔ آﺎﻥﺖ , ﻘﺔ اﻟﺤﺪیﺜﺔاﻟﻄﺮی
ﺑﻴﻦ ا ﻟﻤﻨﺎهﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﻤﻌﻬﺪیﺔ و اﻟﻤﻨﺎهﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ , أوﻃﺒﻴﻌﻴﺔ
ویﻘﻊ ﻣﻌﻬﺪ ﻓﻀﻞ اﷲ ﻋﻠﻰ . اﻟﻤﻘﺮرة ﻣﻦ وزارة اﻟﺴﺆون اﻟﺪیﻨﻴﺔ
وﻣﺪة اﻟﺪراﺳﺔ , اﻷرض اﻟﺘﻰ اﺷﺘﺮاهﺎ اﺑﻨﻪ اﻟﺤﺎج ﺟﻌﻔﺮ ﺹﺎدق
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ﺳﺔ و ﻓﻰ هﺬا اﻟﻤﻌﻬﺪ ﻓﻰ ﺳﺖ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺪر
       1.اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ
 
 اﻟﻤﺪرﺳﺔ و اﻟﻤﻌﻬﺪأهﺪاف ﺗﺄﺳﻴﺲ  .ب 
ﻓﻀﻞ اﷲ ﺗﻤﺒﺎك ﺳﻮﻣﻮر وارو ﻣﻌﻬﺪ ﺗﻬﺪف اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻓﻰ 
 :ﺳﻴﺪوارﺟﻮ إﻟﻰ 
 .ﺗﺰویﺪ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺪیﻨﻴﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ و ﺗﺪریﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ .1
إﻋﺪاد اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺎء ة ﻓﻰ اﻟﻌﻠﻮم وﺗﻬﺬیﺒﻬﻢ اﻷﺧﻼق .2
 .ﻜﺎر وﺗﺴﻴﻖ اﻟﻌﻘﻮلاﻟﻜﺮیﻤﺔ وﺑﻨﺎء اﻟﺠﺴﻢ اﻟﺴﻠﻴﻢ وﺗﺤﺮیﺮ اﻷﻓ
ﻥﺸﺮ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ آﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﻥﺎﺡﻴﺔ و اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ .3
 .ﻣﻦ ﻥﺎﺡﻴﺔ أﺧﺮى ﺑﻴﻦ أﺑﻨﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻰ اﻥﺪوﻥﻴﺴﻴﺎ
 
 اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻌﺼﺮي هﻲو أﻣﺎ اﻷﺳﺲ اﻟﺨﻤﺴﺔ 
 اﻹﺧﻼص  (1
 اﻟﺒﺴﺎﻃﺔ (2
 اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺲ (3
 اﻷﺧﻮة اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ (4
 2.اﻟﺤﺮیﺔ (5
 أﺡﻮال اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ .ج 
ﻓﻀﻞ ﻣﻌﻬﺪ ﻋﻠﻰ ﻏﺎیﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ و اﻟﺘﻌﻴﻠﻢ أﻋﺪ  و ﻟﻠﺤﺼﻮل
اﷲ ﺗﻤﺒﺎك ﺳﻮﻣﻮر وارو ﺳﻴﺪوارﺟﻮ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ یﻠﻲ 
 :
 1: اﻟﻠﻮﺡﻮ
                                                 
 .ysrA lutabtuhk isatnemukod irad libmaiD 1
 hallilldaF .PP isiM nad isiV irad libmaiD 2
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اﻟﺤﺎلاﻟﻌﺪد ﻴﻤﻴﺔﻠاﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌاﻟﻨﻤﺮة
ﻃﻴﺐ 11 ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺪراﺳﺔ 1
ﻃﻴﺐ 1 ﻏﺮﻓﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﻌﻬﺪ 2
ﻃﻴﺐ 2 nahusagneP اﻟﻄﻼبﻏﺮﻓﺔ رﻋﺎیﺔ  3
ﻃﻴﺐ 1 isartsinimdaﻏﺮﻓﺔ اﻟﺴﻜﺮیﺘﺮیﺔ  4
ﻃﻴﺐ 1 retupmoK    ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺤﺴﺎب اﻷﻟﻰ 5
ﻃﻴﺐ 1 ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ 6
ﻃﻴﺐ 1 اﻟﻄﻼبﻏﺮﻓﺔ ﺷﺮآﺔ  7
ﻃﻴﺐ 1 nitnaKا ﻟﻤﻘﺼﻒ  8
ﻃﻴﺐ 1 muirotarobaL  ﻏﺮﻓﺔ ﻣﻌﻤﻞ اﻟﻠﻐﺔ 9
ﻃﻴﺐ 1 ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻤﻬﺎرة اﻟﻴﺪاویﺔ 01
ﻃﻴﺐ 1 naineseKﻏﺮﻓﺔ اﻟﻔﻨﻮن اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ  11
ﻃﻴﺐ 1 ﻗﺎﻋﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎع 21
ﻃﻴﺐ 1 ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت 31
ﻃﻴﺐ 1 اﻟﻤﻄﻌﻢ أو اﻟﻤﻄﺒﺦ 41
ﻃﻴﺐ 1 ا ﻟﻤﺴﺠﺪ 51
ﻃﻴﺐ 1 ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ 61
ﻃﻴﺐ 3 ﻏﺮﻓﺔ اﻷﺳﺎﺗﻴﺬ 71
ﻃﻴﺐ 5 ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻄﻼب 81
ﻃﻴﺐ 8 اﻟﺤﻤﺎم و اﻟﻤﺮﺡﺎض 91
ﻃﻴﺐ 1 ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺒﻮﻟﻴﺲ  02
 
 أﺡﻮال  اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ .د 
یﺠﻲ ﻣﻌﻬﺪ آﺎن اﻻﺳﺎﺗﻴﺬ ﺑﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﺧﺮ
هﻢ اﻟﻤﻌﻠﻤﻮن , ﻓﻀﻞ اﷲ، و ﺧﺮﺟﻰ ﻣﻌﻬﺪ دار اﻟﺴﻼم آﻮﻥﺘﻮر
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و هﻨﺎك . اﻟﻜﺒﺎر اﻟﺬیﻦ ﺑﺎﺷﺮوا اﻟﺘﺪریﺲ ﻣﻨﺬ ﻋﺸﺮات ﻣﻦ ﺳﻨﻴﻦ
اﻷﺳﺎﺗﻴﺬ اﻟﻨﺎﺷﺌﻮن اﻟﺬیﻦ ﺑﺎﺷﺮوا اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﻌﺾ ﺳﻨﻮات أو أﺗﻤﻮا 
ﺧﺪﻣﺘﻬﻢ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ واﺡﺪة ﺑﻌﺪ اﺗﻤﺎﻣﻬﻢ اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻰ آﻠﻴﺔ 
ﻓﺔ اﻷﻥﺴﺒﻬﻢ یﺠﻌﻞ اﻟﺒﺎﺡﺚ اﻟﺠﺪول ﻟﻤﻌﺮ. اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ
 :و اﻟﺠﺪول آﻤﺎیﻠﻰ. ﺑﺎﻷﺳﺎس اﺟﺎزﺗﻬﻢ
 
 2: اﻟﻠﻮﺡﺔ 
 اﻟﻤﺎدة أﺳﻤﺎء اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦاﻟﻨﻤﺮة
 اﻟﺒﺪایﺔ اﻟﻬﺪایﺔ اﻷﺳﺘﺎذ آﻴﺎﻩ اﻟﺤﺎج ﺟﻌﻔﺮ ﺹﺎدق 1
 أﺹﻮل اﻟﻔﻘﻪ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺤﺎج ﺟﻮارى ﻣﻄﺮوﻓﻰ 2
 اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺤﺎج زهﺪى إﺳﻤﻌﻴﻞ 3
ﻟﻨﺤﻮ و ا اﻷﺳﺘﺎذة أﻥﻲ أرﻣﻮﺗﻰ 4
 اﻟﺼﺮف
 اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺎت اﻷﺳﺘﺎذ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﻮد 5
 اﻟﻘﺮﺁن اﻷﺳﺘﺎذ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺤﺮ اﻟﺮزى 6
 اﻟﺤﺪیﺚ اﻷﺳﺘﺎذ واﺳﻊ 7
 اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ اﻷﺳﺘﺎذة زآﻴﺔ اﻟﺮاﺷﺪة 8
 اﻟﺘﺠﻮیﺪ اﻷﺳﺘﺎذ أﺡﻤﺪ اﻟﻨﺠﻴﺐ  9
 اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻷﺳﺘﺎذ أآﻮس رﺡﻤﻦ 01
 اﻹﻣﻼء اﻷﺳﺘﺎذ ﻓﺘﺢ اﻟﺮزي 11
 ءاﻹﻥﺸﺎ اﻷﺳﺘﺎذ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﻟﻤﻴﻦ  21
 اﻟﻤﻄﺎﻟﻌﺔ اﻷﺳﺘﺎذ ﻋﺒﺎس ﻏﺰاﻟﻰ 31
 اﻟﻔﻘﻪ اﻷﺳﺘﺎذ ﻣﺤﻤﺪ ﺡﺒﻴﺐ اﻟﻨﻌﻴﻢ  41
 اﻟﺨﻂ اﻷﺳﺘﺎذ ﻓﻌﺎدى  51
 اﻟﺤﺴﺎب  اﻷﺳﺘﺎذة راﺽﻴﺔ 61
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 اﻟﺮیﺎﺽﺔ اﻷﺳﺘﺎذ ﻓﺘﺢ اﻟﺮزي  71
 ﺗﺎریﺦ اﻷدب اﻷﺳﺘﺎذ أآﻮس رﺡﻤﻦ إﺳﻜﻨﺪر 81
اﻟﺘﺎریﺦ  اﻷﺳﺘﺎذ ﻓﺘﺢ اﻟﺮزي  91
 اﻹﺳﻼﻣﻲ
 ﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺎتا اﻷﺳﺘﺎذ ﻣﺤﻤﺪ أﺡﺴﻦ 02
 اﻟﻘﺮﺁن اﻷﺳﺘﺎذ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺘﺢ اﻟﻬﺪى 12
 اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻥﺠﻠﺰیﺔ اﻷﺳﺘﺎذ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺪیﻦ أزور 22
 اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷﺳﺘﺎذ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﻟﻤﻴﻦ  32
 ﺗﻤﺮیﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺳﺘﺎذة دوي أﺹﻔﻔﺔ 42
 ﺳﻮﺳﻴﻮﻟﻮﻏﻰ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺤﺎج هﺎم اﻟﺸﻔﻖ  52
 ﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻷﺳﺘﺎذة ﻋﻤﻠﺔ اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ  62
 ﺡﺴﺎب ﻋﺎﻟﻰ ﻣﺤﺮوس اﻷﺳﺘﺎذ ﻣﺤﻤﺪ إﻣﺎم 82
 اﻟﺘﻮﺡﻴﺪ اﻷﺳﺘﺎذ ﻣﺤﺘﺮم  92
 
هﺬﻩ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻻ یﻜﻮن ﺛﺎﺑﺘﺎ آﻞ اﻟﺴﻨﺔ وﻟﻜﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
 3.أﺡﻮال اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ ﻓﻰ ﻥﺠﺎﺡﻬﻢ ﻓﻰ اﻟﺘﻌﻠﻢ
 أﺡﻮال اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ .ﻩ 
یﻠﺰم ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﻃﻼب آﻠﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ اﻹﻗﺎﻣﺔ 
و داﺧﻞ اﻟﻤﻌﻬﺪ و اﻹﻣﺘﺜﺎل ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻷﻥﻈﻤﺔ ﻓﻰ ﺡﻴﺎﺗﻬﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ 
ﻗﺒﻠﺖ اﻷﺳﺘﺎذة ﻓﻰ آﻞ أول ﻋﺎم دراﺳﻲ اﻟﻄﻼب اﻟﺠﺪد ﺡﻴﺚ 
أﺟﺮیﺖ ﻟﻘﺒﻮﻟﻬﻢ و اﻻﺧﺘﺒﺎرات ﻋﻠﻰ ﺡﺴﺐ ﻇﺮوف اﻟﻤﻌﻬﺪ و ﻣﺎ 
 .ﺗﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت و اﻹﻣﻜﺎﻥﺎت ﻟﺴﻴﺮ اﻟﺘﻌﻠﻢ و اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻴﻪ
ﻃﺎﻟﺒﺎ و یﻘﺴﻢ هﺬا  504و ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻄﻼب اﻻن إﻟﻰ 
 :ﻓﺼﻼ ﻓﻴﻤﺎ یﻠﻲ  31اﻟﻌﺪد ﻋﻠﻰ 
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 3: اﻟﻠﻮﺡﺔ
 ﻋﺪد اﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞةاﻟﻨﻤﺮ
 03 (أ ) اﻷول  
 42 (ب)اﻷول  
 13 (ج ) اﻷول  
 13 (أ ) اﻟﺜﺎﻥﻰ  
 33 (ب)اﻟﺜﺎﻥﻰ  
 62 (ج )اﻟﺜﺎﻥﻰ  
 23 (أ ) اﻟﺜﺎﻟﺚ  
 64 (ب ) اﻟﺜﺎﻟﺚ  
 61 (أ ) اﻟﺮاﺑﻊ  
 33 (ب)اﻟﺮاﺑﻊ  
  02 (ج )اﻟﺮاﺑﻊ  
 34 اﻟﺨﺎﻣﺲ  
  04 اﻟﺴﺎدس         
 504 عاﻟﻤﺠﻤﻮ 
  
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻄﻼب ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻷن ﻋﺎدة ﺑﻌﺾ اﻟﻄﻼب ﺧﺮج 
ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻬﺪ ﻓﻰ وﺳﻂ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﺜﻼ ﻓﻰ ﻥﺼﻒ اﻟﺴﻨﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻄﻤﺌﻦ 
وﻓﻰ وﻗﺖ أﺧﺮ دﺧﻞ اﻟﻄﻼب ﻣﻦ ﻣﻌﺎهﺪ , ﻓﻰ اﻟﻤﻌﻬﺪ ﺛﻢ ﺧﺮج 
 4.أو ﻣﻦ ﻣﺪارس أﺧﺮى یﺪﺧﻠﻮن ﻓﻰ اﻟﻤﻌﻬﺪ ویﻜﻮن ﻃﺎﻟﺒﺎ ﺟﺪیﺪا
 
 ﻃﺮیﻘﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻓﻰ ﻡﻌﻬﺪ ﻓﻀﻞ اﷲ:  ﺜﺎﻧﻲاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
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ﻃﺮیﻘﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة هﻲ ﻃﺮیﻘﺔ ﺗﺪریﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ  إن
ﻣﺜﻞ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺡﻴﺚ آﺎن اﻷﺳﺘﺎذ یﺴﺘﺨﺪم اﻟﻠﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻮرا 
  اﻟﻄﻼب ﺹﻌﺐ  إذا. ﻣﺎدﺗﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮاﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻷم ﻹﻟﻘﺎء
أن یﻌﻄﻰ اﻟﻤﻌﺎﻥﻰ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﺘﺎذ ﻓﻴﻤﻜﻦ  ﻓﻰ ﻓﻬﻢ اﻟﺪرس
  5ذﻟﻚ وﻏﻴﺮویﺼﻮرهﺎ , ویﻈﻬﺮهﺎ, اﻷﻟﺔ اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ
ﻓﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ویﺴﺘﺨﺪم اﻷﺳﺘﺎذ ﻃﺮیﻘﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة
هﺬﻩ اﻟﻄﺮیﻘﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرة , ﺑﻤﻌﻬﺪ ﻓﻀﻞ اﷲ ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻻول
اﻟﻜﻼم ﻷن هﺬﻩ اﻟﻄﺮیﻘﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻮرا وﻣﻜﺜﻔﺎ ﻓﻰ 
واﻣﺎ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻓﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻤﻌﻬﺪ . اﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺔ
ﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮیﻘﺔ اﻟﺤﺪیﺜﺔ ﻓﻀﻞ اﷲ هﻰ دروس اﻟﻠ
هﺬا . ﺗﺄﻟﻴﻒ إﻣﺎم زرآﺸﻰ وإﻣﺎم ﺷﺒﺎﻥﻰ, اﻟﺠﺰء اﻷول
اﻟﻜﺘﺎب یﺴﻬﻞ ﻓﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮیﻘﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻷﻥﻪ یﺸﻤﻞ 
اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﻰ یﺴﺘﻄﻴﻊ اﻷﺳﺘﺎذ ﻟﻤﻌﺮض أو دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎدة 
 .ﻓﻮرا
                                                                              
     ﻋﺮض اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ و ﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ:  ﺜﺎﻟﺚاﻟاﻟﻔﺼﻞ 
 ﻣﻦ ﺟﻤﻊ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ. 1
اّن اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ اﻟﺘﻰ ﺡﺼﻠﻬﺎ اﻟﺒﺎﺡﺚ ﺑﺠﻤﻊ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ هﻲ 
اﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﺎﺡﺚ ﻟﺘﻜﻤﻴﻞ ﻥﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻋﻦ أﺡﻮال 
, ﺎﺗﻴﺬأﺡﻮال اﻟﻤﺘﻌّﻠﻤﻴﻦ واﻷﺳ, واﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ, ﻤﻌﻬﺪاﻟ
  .واﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻤﻌﻬﺪ
 ﻠﺔﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎﺑ. 2
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أﺳﺘﺎذ  ﻣﻊ 6وأﻣﺎ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ اﻟﺘﻰ ﺡﺼﻠﻬﺎ اﻟﺒﺎﺡﺚ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ
آﻼم وآﻴﻒ ﻗﺪرة  ﻃﺮیﻘﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﺗﻄﺒﻴﻖﻋﻦ  ﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟ
 .اﻟﻄﻼب
 ﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔوﺑﻌﺪﻣﺎ ﻋﻤﻞ اﻟﺒﺎﺡﺚ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ أﺳﺘﺎذ اﻟ
یﺴﺎﻋﺪ  ﻃﺮیﻘﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮةﺑﺄّن  یﻘﻮل اﻷﺳﺘﺎذ, ﻓﻰ ﻣﻜﺘﺐ ﻣﻌﻬﺪ
ﺡّﺜﻮا وأﻋﻄﻮا  ﻗﺪ اﻷﺳﺘﺎذوﻋﻠﻰ ﻗﺪرة اﻟﻄﻼب ﻓﻰ اﻟﻜﻼم 
إﺽﺎﻓﺔ اﻟﻰ ذﻟﻚ یﻘﻮل . اﻟﻄﻼب اﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻟﻠﺘﻜّﻠﻢ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻷﺳﺘﺎذ ﻋﻠﻰ ﺑﺄّن آﻔﺎءة آﻼم اﻟﻄﻼب ﺡﺴﺐ إرادﺗﻬﻢ وأهﺪاﻓﻬﻢ 
یﺘﻌّﻠﻤﻮن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ آﻤﺎ أﻥﻨﺎ ﻥﻌﺮف ﻋﻦ ﻣﺒﺎدئ ﺗﻌّﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ 
وﻻ یﺤﺘﺎج اﻟﻰ اﻟﺬآﺎء واﻟﻠﻐﺔ ﺗﺤﺘﺎج اﻟﻰ , ﺑﺄّن ﺗﻌّﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﺳﻬﻠﺔ
 . اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ
 
 
 ﻣﻦ اﻟﻤﻼﺡﻈﺔ. 3
اﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮیﻘﺔ اﻟﻤﻼﺡﻈﺔ ﺑﻤﺸﺎهﺪة اﻟﻤﻴﺪان ﻣﺒﺎﺷﺮة 
وهﻲ ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻋﻤﻠّﻴﺔ اﻟﺘﺪریﺲ ﻓﻰ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻷﺳﺘﺎذ 
 :وأﻣﺎ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻼﺡﻈﺔ ﻓﻜﻤﺎ یﻠﻰ . ﻼبواﻟﻄ
واﺳﺘﻌﻤﻞ أﻥﻮاع , اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﻤﺎدة ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻮراﺪم ﻘیﺴﺘ (1
 اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ
 ﺗﺪریﺐ اﻟﺴﺆال واﻟﺠﻮاب واﻟﻤﺤﺎدﺛﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ (2
یﻤﺴﻚ أو یﻤﻠﻚ اﻟﻄﺎﻟﺐ , ﻓﻰ وﻗﺖ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ (3
 .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ دروس اﻟﻠﻐﺔ آﺘﺎب
 7ﻣﻦ اﻹﺳﺘﺒﻴﺎﻥﺎت. 4
                                                 
 ﻓﻰ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﻌﻬﺪ, ﻤﺎﻥﻴﺔ واﻟﻨﺼﻒﻓﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺜ, 1102یﻨﺎیﻴﺮ  22ﺗﺎریﺦ , ﺴﺒﺖﺎﺑﻠﺔ ﻓﻰ یﻮم اﻟاﻟﻤﻘ  6
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ﺔ ﻟﺘﺤﻮیﻞ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﺴﻬﻴﻼ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻥﺎت وﻓﻴﻬﺎ ﻋﺸﺮة أﺳﺌﻠ
ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻥﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدة أﻋﻄﻰ اﻟﺒﺎﺡﺚ ﺛﻼﺛﺔ أﺟﻮﺑﺔ ﺑﺪﻻ 
 :ﻟﺘﻌﻴﻴﻦ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
 .ﺑﺮﺗﺒﺔ ﺟﻴﺪة" 3"دل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ " أ"اﻻﺟﻮﺑﺔ  (1
 .ﺑﺮﺗﺒﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ" 2"دل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ " ب"اﻷﺟﻮﺑﺔ  (2
 .ﺑﺮﺗﺒﺔ ﻥﺎﻗﺼﺔ" 1"دل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ " ج"اﻷﺟﻮﺑﺔ  (3
ﻟﺘﺎﻟﻴﺔ أﺟﻮﺑﺔ اﻟﻤﺴﺘﺠﻴﺒﻴﻦ ﻋﻦ ﻃﺮیﻘﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة اﻟﻠﻮﺡﺔ ا
 :ﻓﻜﻤﺎ ورد ﻓﻰ اﻟﻠﻮﺡﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
 
 4: اﻟﻠﻮﺡﺔ
اﻟﺠﻤﻠﺔ 01 9 8 7 6 5 4 3 2 1اﻟﻨﻤﺮة
 72 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 1
 22 2 1 1 2 2 3 2 3 3 3 2
 52 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3
 72 3 1 3 3 3 3 2 3 3 3 4
 32 1 2 2 2 2 3 2 3 3 3 5
 52 2 1 3 2 3 3 2 3 3 2 6
 42 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 7
 62 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 8
 32 2 3 2 3 2 3 2 3 2 1 9
 62 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 01
 22 2 2 1 3 2 3 2 3 3 1 11
 62 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 21
 52 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 31
 92 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 41
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 92 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 51
 62 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 61
 42 2 1 3 2 2 3 2 3 3 3 71
 72 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3  81
 52 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 91
 52 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 02
 62 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 12
 32 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 22
82332323333332
62232323233342
42222313233352
62331323323362
523 13233232372
42223333122382
72333233232392
72333132333303
 
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎﺳﻦ اﻟﻠﻮﺡﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﺘﻤﻜﻦ اﻟﺒﺎﺡﺚ أن ﻥﻌﺮف 
اﷲ ﻓﻀﻞ ﻤﻌﻬﺪ ﺑﻋﻦ ﻃﺮیﻘﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻓﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
 وارو ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
 :وذﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺮﻣﻮز اﻟﻤﺌﻮیﺔ آﻤﺎ یﻠﻲ  
 
 
 .ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮیﻘﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم -أ
 5اﻟﻠﻮﺡﺔ 
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 ﻟﺰوم ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮیﻘﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻓﻰ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم
 % اﻟﻤﺠﻴﺐ أﻧﻮاع اﻹﺟﺎﺏﺔ رﻗﻢ
 % 33,38 52 ﻣﻬﻢ 1
 % 01  3 ﻥﺎﻗﺺ 2
 % 76,6 2 ﻏﻴﺮ ﻣﻬﻢ 3
 % 001 03 ﻣﺠﻤﻮع
  
 6اﻟﻠﻮﺡﺔ 
 ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺘﺎذ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 %اﻟﻤﺠﻴﺐ أﻧﻮاع اﻹﺟﺎﺏﺔرﻗﻢ
 % 02 6 داﺋﻤﺎ 1
 % 08 42 أﺡﻴﺎﻥﺎ 2
 - - ﻻ 3
 % 001 03 ﻣﺠﻤﻮع
 
 7اﻟﻠﻮﺡﺔ 
 رأي اﻟﻄﻼب ﻋﻦ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺘﺎذ
 % اﻟﻤﺠﻴﺐ أﻧﻮاع اﻹﺟﺎﺏﺔرﻗﻢ
 % 09 72 ﻣﺤﺐ 1
 % 01 3 ﻥﺎﻗﺺ 2
 - - ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺐ  3
 % 001 03 ﻣﺠﻤﻮع
 
 إﻥﺠﺎز اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم -ب
 :11اﻟﻠﻮﺡﺔ 
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 آﻔﺎءة آﻼم اﻟﻄﻼب ﻣﺪة ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻤﺤﺎدﺛﺔ
 % اﻟﻤﺠﻴﺐ أﻧﻮاع اﻹﺟﺎﺏﺔ رﻗﻢ
 % 43,37 22 ﺗﺮﻗﻴﺔ 1
 % 33,32 7 ﺛﺎﺑﺖ 2
 % 33,3 1 ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ  3
 % 001 03 ﻣﺠﻤﻮع
 
 : 21اﻟﻠﻮﺡﺔ 
 ﻮاد اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻼب ﻓﻰ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼماﻟﻤ
 % اﻟﻤﺠﻴﺐ أﻧﻮاع اﻹﺟﺎﺏﺔ رﻗﻢ
 % 33,36 91 اﻟﻤﺤﺎدﺛﺔ 1
 % 02 6 اﻹﻥﺸﺎء 2
 % 76,61 5 اﻟﻘﻮاﻋﺪ 3
 % 001 03 ﻣﺠﻤﻮع
  
 : 31اﻟﻠﻮﺡﺔ 
 آﻔﺎء ة آﻼم اﻟﻄﻼب
 % اﻟﻤﺠﻴﺐ أﻧﻮاع اﻹﺟﺎﺏﺔ رﻗﻢ
 % 33,33 01 ﺟﻴﺪ 1
 % 33,36 91 ﻥﺎﻗﺺ 2
 % 33,3 1 ﻗﺎﺑﺢ 3
 % 001 03 ﻣﺠﻤﻮع
  
 ﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻥﺤﻮ ﺗﺮﻗﻴﺔ إﻥﺠﺎز ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻃﺮیﻘﺔ ا -ج
 8اﻟﻠﻮﺡﺔ 
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 ﻃﺮیﻘﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم  ﻣﺴﺎﻋﺪة
 % اﻟﻤﺠﻴﺐ أﻧﻮاع اﻹﺟﺎﺏﺔ رﻗﻢ
 % 08 42  ﻣﺴﺎﻋﺪ 1
 % 01 3 ﻥﺎﻗﺺ 2
 % 76,6 2  ﻋﻴﺮ ﻣﺴﺎﻋﺪ 3
 % 001 03 ﻣﺠﻤﻮع
 
 
 9اﻟﻠﻮﺡﺔ 
 ﻄﺮیﻘﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮةآﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻣﻨﺎﺳﺒﺔ اﺳﺘﺠﺪام   
 % اﻟﻤﺠﻴﺐ ﺟﺎﺏﺔأﻧﻮاع اﻹ رﻗﻢ
 % 76,67 32 ﻣﻨﺎﺳﺐ 1
 % 33,32 7  ﻥﺎﻗﺺ 2
 - - ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ  3
 % 001 03 ﻣﺠﻤﻮع
 
 : 01اﻟﻠﻮﺡﺔ 
 ﻓﻬﻢ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎن اﻷﺳﺘﺎذ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 % اﻟﻤﺠﻴﺐ أﻧﻮاع اﻹﺟﺎﺏﺔ رﻗﻢ
 % 33,33 01 ﻥﻌﻢ 1
 % 76,65 71 أﺡﻴﺎﻥﺎ 2
 % 01 3 ﻻ 3
 % 001 03 ﻣﺠﻤﻮع
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, ﺎﺡﺚ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻣﻦ ﺟﻤﻊ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖوﺑﻌﺪﻣﺎ ﻋﺮض اﻟﺒ
ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ واﻹﺳﺘﺒﻴﺎﻥﺎت ﺛّﻢ یﺤّﻠﻞ اﻟﺒﺎﺡﺚ ﺑﺮﻣﺰ اﻟﻤﺴﺘﻮى , اﻟﻤﻼﺡﻈﺔ
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻃﺮیﻘﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻥﺤﻮ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ  )tnemoM tcudorP(اﻷهﻤّﻴﺔ 
 ﻣﻌﻬﺪ ﻓﻀﻞ اﷲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﺑﻤﻌﻬﺪ  ﺗﺮﻗﻴﺔ إﻥﺠﺎز
 :آﻤﺎ یﻠﻰ , وارو ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
 : 41اﻟﻠﻮﺡﺔ 
 YX 2Y 2X Y X اﻻﺳﻢرﻗﻢ
 86 46 52,27 8 5,8 ﺒﺪ اﻟﻬﺎدىﻋ 1
 25 52,24 46 8,6 8 ﻋﺒﺪ اﻟﻬﺎدى 2
 اﻟﻬﺎدى ﻋﺒﺪ 3
 52,24 52,24 52,24 5,6 5,6 آﻮﺳﻮﻣﺎ
ﺑﻐﺲ  أﺡﻤﺪ 4
 06 52,65 46 5,7 8 ﻓﺮآﻮﺳﺎ
أﺡﻤﺪ إیﻔﺎن  5
 06 52,65 46 5,7 8 راﺷﺪى
 46 46 46 8 8 أﺡﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ 6
 62 52,65 61 5,6 4 ﻋﻠﻰ ﻥﻮر دیﻦ 7
ﺮ أﻟﻒ ﻣﺤﻤﺪ أﻣﻴ 8
 5,54 94 52,24 7 5,6 اﻟﻌﻠﻴﻢ
ﺑﺴﻤﺎ أرض  9
 5,83 94 52,03 7 5,5 یﻨﺸﻰ
دﻣﺎس ﻋﻠﻒ 01
 52,24 52,24 52,24 5,6 5,6 ﺷﻬﻔﺘﺮا 
 22 52,03 61 5,5 4 هﻨﺪرى ﺳﻔﺘﺮى11
 5,83 94 52,24 7 5,6 ﺡﻨﻴﻒ اﻟﻬﺪى21
 53 94 52 7 5 ﻣﺤﻤﺪ وﺡﻲ31
 5,25 52,65 94 5,7 7 ﻣﺤﻤﺪ دهﺮى41
 02 52 61 5 4 ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎرس51
 5,83 94 52,03 7 5,5 ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺮﻓﺎن61
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ﻣﺤﻤﺪ أﻏﺲ 71
 42 63 61 6 4 ﻓﻄﻦ
ﻣﺤﻤﺪ إﻗﺒﻞ 81
 42 63 61 6 4 ﻣﺼﻄﻔﻰ
ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﻣﺎن 91
 82 94 61 7 4 ﺷﻰ
 46 46 46 8 8ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﺰ أیﻔﻨﺪى 02
ﺡﻤﺪ زﻟﻔﻰ م12
 46,22 52,03 51 5,5 4 ﺷﻮﻗﻰ
ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻴﺮدیﻦ 22
 46 46 46 8 8 رﻣﻀﺎن
ﺤﻤﺪ ﻣ32
 57,84 52,24 52,65 5,6 5,7 ﻏﻔﻮراﻟﺮﺡﻴﻢ
 57,53 52,24 52,03 5,6 5,5 ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻦ هﺸﺎم42
 06 46 52,65 8 5,7 ﻣﺤﻤﺪ إرﺷﺎد52
ﻣﺤﻤﺪ ﻥﻮﻓﺎن 62
 22 52,03 61 5,5 4 اﻟﻔﺎرزى
 57,53 52,24 52,03 5,6 5,5 ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻮآﺮﻥﺎ72
 57,42 52,03 52,02 5,5 5,4 ﺷﺎﻓﻌﻰ82
 02 52 61 5 4 ﺳﻴﺪیﻨﺮﻃﻰ92
ﻣﺤﻤﺪأﺷﻌﺮى ﺡﺒﻴﺐ 03
 5,25 52,65 94 5,7 7 آﺮیﻢ
73,732157,1931 6411 5,102 3,971 ﺟﻤﻠﺔ
 
 
 :اﻟﺒﻴﺎن 
 (03)ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺘﺠﺒﻴﻦ =   N
 (73,7321) Yوﻗﻴﻤﺔ  Xﺟﻤﻠﺔ ﺡﺎﺹﻠﺔ اﻟﻀﺮب ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ =   YX
 (3,971) Xﺟﻤﻠﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﻗﻴﻤﺔ =   X
 (5,102) Yﺟﻤﻠﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﻗﻴﻤﺔ =   Y
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  X   ﻣﺘﻐﻴﺮﺎت اﻟﺘﺮﺑﻴﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺪرﺟ   =  2X
   (6411)
2Y
  (57,1931)  Y ﻣﺘﻐﻴﺮﺟﻤﻠﺔ اﻟﺪرﺟﺎت اﻟﺘﺮﺑﻴﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ  =  
 
  :اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻷهﻤﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻲ آﻤﺎ یﻈﻬﺮ ﻓﻰ رﻣﺰ 
 
∑ ∑ ∑ ∑
∑ ∑ ∑
−−
=−
2
222}
{({})()
(())
xNXXxNYY
Nyxxy
 yxr
  
2
{036411)(971,3)({}1931,57(102,5}) 2
037321,73(971,3()102,5)
−−
=−
x
 x
 
              
{0834384123,94)(25714,520604,52)
12173,182163,59
−−−
 =−
 
                
1322,150511,52
299,51
X
 =
                  
                                                    
4976652,83
 =299,51
                                                                   
2061,48121
 =299,51
 =0,916                                                                             
  
أﻣﺎ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ واﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻥﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ 
 ﻣﻪاﻟﻤﻘﺪار اﻟﺬى ﻗّﺪ ﻓﻴﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﺒﺎﺡﺚ, ص اﻟﻌﻠﻤﻰﺘﺮاﻗوﺗﺤﻘﻴﻖ اﻹ
 :ﻲآﻤﺎ یﻠ, ﺳﻮهﺎرﺳﻤﻲ أریﻜﻮﻃﺎ
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 ﻋﻼﻗﺔ ﺹﻐﻴﺮة ﺟّﺪا=  02,0 -  00,0 
 ﻋﻼﻗﺔ ﺹﻐﻴﺮة=  04,0 -  02,0 
 ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ=  07,0 -  04,0 
 ﻋﻼﻗﺔ ﻗﻮیﺔ=  09,0  -  07,0 
  ﻋﻼﻗﺔ ﻗﻮیﺔ ﺟّﺪا=  00,1 -  09,0 
ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻹﺡﺼﺎﺋﻲ  (16 ,0) y x rو ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻗﻴﻤﺔ 
اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﺎﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﺒﺎﺡﺚ هﺬﻩ اﻟﻠﻮﺡﺔ یﻌﺮف أن ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ 
و هﻲ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ وﺟﻮد %  07,0 - 04,0یﻘﻊ ﻓﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺑﻴﻦ  03
 .".ﺑﺴﻴﻄﺔ" مﺗﺄﺛﻴﺮﻃﺮیﻘﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼ اﻟﻌﻼﻗﺔ
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 اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ
 اﺧﺘﺘﺎم
 
 اﻟﺨﻼﺻﺔ -أ
, ﺑﻌﺪ أن ﻳﺤّﻠﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ آّﻼ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺘﻰ ﻗّﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ
ﻓﻴﺨﺘﺼﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ , ﺟﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻰ اﻟﺒﺎب اﻷّولآﺬﻟﻚ اﻹ
 :ﻣﺎ ﻳﻠﻰ 
ﺕﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻓﻰ ﺕﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ  .1
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻷول ﻓﻰ ﻣﻌﻬﺪ ﻓﻀﻞ اﷲ ﻳﻜﻮن ﺟّﻴﺪا 
اﻷﺳﺘﺎذ ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﻠﻐﺔ : وﻳﺴﺘﺨﺪم اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﻤﺎدةآﻤﺎ ﻳﻠﻰ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ آﻠﻤﺔ إﻋﻄﺎء ﻣﺎدة  ,ﻹاﻟﻘﺎء ﻣﺎدﺕﻪ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻮرا
اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﻤﻌﺎﻧﻰ  ﻳﻌﻄﻰ ,ﻓﻜﻠﻤﺔ أوﻻ ﺛﻢ ﺕﺮآﻴﺐ اﻟﺠﻤﻠﺔ
وﻳﺼﻮرهﺎ  ,وﻳﻈﻬﺮهﺎ, ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻷﻟﺔ اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ
 .واﻵﺥﺮ
 : إّن ﻣﻬﺎرة آﻼم اﻟﻄﻼب ﻓﻰ ذﻟﻚ اﻟﻤﻌﻬﺪ ﺟّﻴﺪ ﺑﺪﻻﺋﻞ ﻓﻴﻤﺎﻳﻠﻰ .2
 أن اﻟﻄﻼب ﻳﺘﻜﻠﻤﻮن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ آﻞ ﻳﻮم   .1
 ﻧﺸﻂ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻤﺎع واﻟﻜﻼم .2
 ف اﻟﻄﻼب آﺜﺮة اﻟﻤﻔﺮدات واﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻜﻠﻤﺔﻋﺮ .3
ﻗﺪرة اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻇﻴﻔﻴﺎ آﺎن  .4
 ﻧﻈﺮﻳﺎ
 ﻳﺆﺛﺮ اﻟﻄﻼب ﻧﺤﻮ ﺕﺮﻗﻴﺔ إﻧﺠﺎز ﻣﻬﺎرةﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة إّن ﻃ .3
 04,0ﻳﻘﻊ ﻓﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺑﻴﻦ  (16 ,0) y x rﻤﻌﺮﻓﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﺑ اﻟﻜﻼم
ﺕﺄﺛﻴﺮﻃﺮﻳﻘﺔ  اﻟﻌﻼﻗﺔو هﻲ ﺕﺪل ﻋﻠﻰ وﺟﻮد %  07,0 -
 . ".ﺑﺴﻴﻄﺔ" ﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻧﺤﻮ ﺕﺮﻗﻴﺔ إﻧﺠﺎز ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼما
 اﻹﻗﺘﺮاﺣﺎت -ب
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ﻓﻘّﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻹﻗﺘﺮاﺣﺎت , ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺨﻼﺹﺔ
اﻟﺘﻰ ﻳﺮﺟﻮهﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ وأن ﺕﻜﻮن ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ آﻴﻔّﻴﺔ ﺕﻌّﻠﻢ 
 :ﻓﺎﻹﻗﺘﺮاح آﻤﺎ ﻳﻠﻰ . اﻟﻄﻼب
ﻋﻠﻰ ﻣﺪّرﺳﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ان ﻳﺨﺘﺎروا اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ . 1
 . اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮا اﻟﻄﺮق و اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺟﻴﺪاﻟﻤﺘﻌّﻠﻤﻲ 
ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺮوض ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻌّﻠﻤﻲ اﻟﻠﻐﺔ أن ﻳﻤﺎرﺳﻮا اﻟﻜﻼم ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ . 2
اﻟﺘﻰ ﻳﺘﻌّﻠﻤﻮﻧﻬﺎ ﻷّن اﻟﻠﻐﺔ هﻲ اﻟﻜﻼم واﻟﻠﻐﺔ ﻻﺕﺤﺘﺎج إﻟﻰ 
 .اﻟﺬآﺎء وﻟﻜّﻦ اﻟﻠﻐﺔ ﺕﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ
ﻔﻴﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻌّﻠﻤﻲ اﻟﻠﻐﺔ أن ﻳﻌّﻠﻤﻮا اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮق واﻟﻜﻴ. 3
وﻋﻠﻰ , اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ وﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﺄهﺪاف ﺕﻌّﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻤﻌّﻠﻤﻴﻦ أن ﻳﻬﺘّﻤﻮا آﺜﻴﺮا ﺑﻜﻔﺎءة وﻧﺠﺎح ﻃﻼﺑﻬﻢ ﻓﻰ ﺕﻌّﻠﻢ 
 .اﻟﻠﻐﺔ
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